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INDEXES OF NET AGRICULTURAL PRODUCTION, PRICES, AND 

INCOME IN THE UNITED STATES FROM 1919 TO DATE 

The low farm prices prevailing since 1929 were not the result of an e x­
pansion in agricultural production but rather of a major decline in nonagri­
cultural incomes, From 1925 to 1929 agricultural production was sustained at 
a relatively uniform level, and since 1929 the course has been downward, 
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A I M S  O F  I L L I N O I S  O U T L O O K  
T
H E  I L L I N O I S  A G R I C U L T U R A L  O U T L O O K  F O R  
1 9 3 4  a i m s  t o  p r e s e n t  p e r t i n e n t  f a c t s  b e a r i n g  u p o n  t h e  
c u r r e n t  ag~icultural s i t u a t i o n  a n d  t o  p o i n t  o u t  t r e n d s  
w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  s u p p l y  o f  a n d  d e m a n d  f o r  I l l i n o i s  a g r i ­
c u l t u r a l  p r o d u c t s .  
D u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  t h e  i n a u g u r a t i o n  o f  p l a n s  f o r  a g r i ­
c u l t u r a l  r e c o v e r y  h a v e  c r e a t e d  n e w  h o p e  a m o n g  f a r m e r s  a n d  
h a v e  b r o u g h t  a  r e v e r s a l  i n  t h e  l o n g  d o w n w a r d  t r e n d  i n  p r i c e s  
o f  f a r m  p r o d u c t s .  W h i l e  s u c h  m e a s u r e s  p r e s c r i b e  c e r t a i n  r e ­
s t r i c t i o n s  u p o n  t h e  c o o p e r a t i n g  f a r m e r s ,  t h e y  a r e  b y  n o  
m e a n s  a  s u b s t i t u t e  f o r  t h e i r  o w n  p l a n n i n g .  T h e y  s e r v e  r a t h e r  
t o  e m p h a s i z e  t h e  n e e d  f o r  g r o u p  p l a n n i n g ,  n o t  o n l y  i n  o r d e r  
t o  a d a p t  t h e  f a r m  p r o g r a m  t o  t h e  e m e r g e n c y  s i t u a t i o n ,  b u t  
a l s o  t o  a s s i s t  i n  t h e  m o r e  p e r m a n e n t  a d j u s t m e n t  o f  f a r m  p r o ­
d u c t i o n  t o  m a r k e t  d e m a n d s .  
T h i s  O U T L O O K  a i m s  t o  f u r n i s h  I l l i n o i s  f a r m e r s  w i t h  
i n f o r m a t i o n  t h a t  w i l l  h e l p  t h e m  p l a n  t h e i r  f a r m  e n t e r p r i s e s  
i n  1 9 3 4 .  I t  m a k e s  n o  a t t e m p t  t o  a d v i s e  t h e  i n d i v i d u a l  f a r m e r  
w h a t  a c r e a g e s  t o  p l a n t  o r  w h e n  t o  s e l l  h i s  p r o d u c t s .  W h i l e  
t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  s u c h  d e c i s i o n s  m u s t  b e  l e f t  t o  e a c h  p r o ­
d u c e r ,  t h e  O U T L O O K  s h o u l d  a s s i s t  h i m  i n  w e i g h i n g  t h e  e x ­
t e r n a l  f a c t o r s  i n  t h e  s i t u a t i o n  i n  o r d e r  t o  a r r i v e  a t  s o u n d  
d e c i s i o n s .  
I / o .  
J a n u a r y  3 1 ,  1 9 3 4  
F u r t h e r  c o p i e s  o f  t h i s  O U T L O O K  
m a y  b e  o b t a i n e d  b y  a d d r e s s i n g  t h e  
C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r e ,  U n i v e r s i t y  
o f  I l l i n o i s ,  U r b a n a .  
The Outlook in Brief 

THE AGRICULTURAL OUTLOOK FOR 1934 holds more promise than that ,for any year since 1929. This statement is based upon the improvement made in the general situation in 1933 and upon measures 
designed to relieve the problem of acute surpluses of certain products. 
Progress in agriculture, however, must be expected to be slow, somewhat 
erratic, and its extent dependent upon the rate and extent of improvement 
in general business conditions. 
Feed Crops. Amounts of feed per animal unit for the 1933-1934 season 
are the smallest in 30 years. This condition favors some expansion of hay 
acreage, particularly legumes in 1934. The widespread and heavy infestation 
of chinch bugs favors more acres of resistant crops and fewer acres of sus­
ceptible crops in areas sever€ly affected. Early seeding of spring grains 
is also recommended. 
Corn . Despite present feed shortage, reduction of corn acreage is de­
sirable, along with reduction in hog numbers. 
Wheat . Winter-wheat acreage is 7 percent under the average for 1930­
1932. A heavy domestic carryover and large world stocks make further 
reduction desirable. 
Soybeans . All soybeans remaining from the 1933 crop will be needed 
for domestic consumption; prospects are good for an appreciable export 
demand from the 1934 crop. 
Forage-Crop Seeds . Demand for forage-crop seeds, particularly clov­
ers, alfalfa, timothy, and orchard grass, will tax heavily all available do­
mestic supplies. This condition favors harvesting the seed from the 1934 
crops. 
Hogs . Decline in export demand for pork and lard has necessitated a 
reduction of about 10 million hogs in the United States. Until current 
marketings decline to a point where present excessive storage stocks can be 
moved into consumption, better hog prices cannot be expected. 
Beef Cattle. ' Numbers on feed January 1, 1934, in eleven corn-belt 
states were 8 percent less than a year ago. Price relationships of cattle 
and feed are unfavorable; improvement will depend upon reduction in 
numbers of cattle marketed or a marked increase in demand for beef. 
Sheep. Numbers have declined since the peak in 1931. The 1933 lamb 
crop was the smallest since 1929. Further decrease in breeding ewes is 
certain unless more ewe lambs are retained than last year. Wool prices 
have nearly doubled during the past year. 
Dairy Products . The outlook for dairy products depends largely on 
the outcome of the proposed control program. Numbers of dairy cows 
have increased since 1928. Total milk production in 1933 was about the 
same as in 1932, but production per cow was lower. A reduction of cow 
numbers and of the volume of dairy products will improve the relationship 
between prices of dairy products and feed and other costs. 
P o u l t r y  a n d  E g g s .  N o  g e n e r a l  e x p a n s i o n  o f  p o u l t r y  o r  e g g  p r o d u c t i o n  
i n  1 9 3 4  i s  w a r r a n t e d .  B e t t e r  p r i c e s  m u s t  l o o k  t o  i n c r e a s e d  d e m a n d .  
H o r s e s  a n d  M u l e s .  N u m b e r s  c o n t i n u e  t o  d e c l i n e  a n d  p r i c e s  t o  i n c r e a s e .  
A  s h o r t a g e  o f  s u i t a b l e  b r e e d i n g  s t o c k  w i l l  p r e v e n t  a n  i m m e d i a t e  r e v e r s a l  
o f  t h e s e  t r e n d s .  
F r u i t s  a n d  V e g e t a b l e s .  N o  g e n e r a l  e x p a n s i o n  o f  f r u i t s  o r  v e g e t a b l e s  
a p p e a r s  d e s i r a b l e .  G r o w e r s  c l o s e  t o  a  m a r k e t  h a v e  a n  a d v a n t a g e  o v e r  
t h o s e  n o t  s o  s i t u a t e d ,  b u t  p l a n t i n g s  s h o u l d  b e  l i m i t e d  t o  p r o b a b l e  d e m a n d s  
o f  l o c a l  m a r k e t s .  
F a r r n  F a m i l y  L i v i n g .  D u r i n g  1 9 3 4  a  l a r g e  p a r t  o f  t h e  f a m i l y  l i v i n g  
w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  p r o d u c e d  a t  h o m e .  A s  i n c o m e s  i m p r o v e ,  a c c u m u l a t e d  
o b l i g a t i o n s  o f  t h e  p a s t  f e w  y e a r s  w i l l  b e  r e d u c e d  a n d  s o m e  m u c h - n e e d e d  
e q u i p m e n t  a n d  s u p p l i e s  p u r c h a s e d .  
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T h e  s t a t e m e n t s  i n  t h i s  O u t l o o k  a r e  b a s e d  
l a r g e l y  o n  d a t a  p r e p a r e d  b y  t h e  U .  S .  D e ­
p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e .  
Agricultural Outlook for 

Illinois in 1934 

THE GENERAL AGRICULTURAL SITUATION 

Favorable and Unfavorable Factors in Outlook 

T HE OUTLOOK for agriculture has changed much during the past year; and most of the changes have been favorable. Gov­ernmental measures applied to industry have improved the de­
mand for farm products, and those for the aid of agriculture are being 
increasingly felt. While substantial progress has been and is being made, 
the outlook is still clouded by unfavorable and uncertain influences. 
Among the favorable factors in the present situation are the following : 
1. Business activity in the United States and in important foreign 
countries is definitely on an upward trend, the downward swing in this 
country from July to ovember having been reversed. 
2. The trend of wholesale prices in this country has been upward 
for the past year. 
3. The banking system has been placed on a much sounder basis. 
4. Unemployment has been reduced and payrolls of consuming 
groups increased. 
5. Prices of farm products have moved unevenly but with a slight 
general advance and with marked improvement in grain prices. 
6. The purchasing power of farmers is above what it was a year ago. 
7. The progress of the production-control programs indicates a defi­
nite check in the further accumulation of burdensome surpluses of cer­
tain products. 
8. Government purchases of surplus storage stocks for distribution 
thru relief channels has materially strengthened the position of some 
commodities. 
9. The provision for a coordinated system of agricultural credit thru 
the Farm Credit Administration has definitely eased the debt burden. 
10. Measures for the control of surplus production are being under­
taken by some of the other exporting countries. W orId supplies will in 
time be influenced by such action. 
Following are unfavorable factors in the agricultural situation: 
1. The level of farm prices is still low, being only 68 percent of pre­
war. 
2. While Illinois farm prices are about one-fourth higher than a 
year ago, farm purchasing power has increased only about one-sixth 
owing to advances in the prices of things farmers buy. 
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3 .  T h e  p o s i t i o n  o f  l i v e s t o c k  a n d  l i v e s t o c k  p r o d u c t s  i s  i n  g e n e r a l  u n s a t ­
i s f a c t o r y ,  o w i n g  t o  f a l l i n g  p r i c e s  f o r  m o s t  o f  t h e s e  p r o d u c t s  a n d  a d ­
v a n c i n g  f e e d  p r i c e s .  
4 .  D e s p i t e  l o w  i n t e r e s t  r a t e s  a n d  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  s u r p l u s  f u n d s  
i n  c e n t r a l  b a n k s ,  t h e r e  i s  l i t t l e  d e m a n d  f o r  s h o r t - t e r m  l o a n s .  
5 .  I n t e r n a t i o n a l  t r a d e  i n  f a r m  p r o d u c t s  h a s  b e e n  m a r k e d l y  r e d u c e d  
b y  i n c r e a s e d  p r o d u c t i o n  i n  d e f i c i t  c o u n t r i e s  a n d  b y  t r a d e  b a r r i e r s .  
6 .  T h e  l a r g e  w o r l d  s t o c k s  o f  r a w  m a t e r i a l s  w i l l  r e t a r d  t h e  i n f l u e n c e  
o f  a d j u s t i n g  c u r r e n t  p r o d u c t i o n  t o  d e m a n d .  
7 .  M u c h  c a p i t a l  s t i l l  r e m a i n s  " f r o z e n "  i n  b a n k s  t h a t  h a v e  n o t  r e ­
o p e n e d  s i n c e  t h e  b a n k i n g  h o l i d a y .  
T h e r e  a r e  a l s o  s o m e  e l e m e n t s  i n  t h e  s i t u a t i o n  t h a t  a r e  u n c e r t a i n  a n d  
w h o s e  i n f l u e n c e  t h e r e f o r e  c a n n o t  b e  p r e d i c t e d .  
1 .  I t  i s  i m p o s s i b l e '  t o  p r e d i c t  j u s t  h o w  t h e  g o v e r n m e n t a l  m o n e t a r y  
p o l i c y ,  a s  i t  r e l a t e s  b o t h  t o  s t a b i l i z a t i o n  o f  t h e  c u r r e n c y  a n d  t o  t h e  h u g e  
f i n a n c i n g  o p e r a t i o n s ,  w i l l  i n f l u e n c e  d o m e s t i c  c o n f i d e n c e  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
t r a d e  r e l a t i o n s .  
2 .  F u r t h e r  a c t i v i t y  i n  t h e  d u r a b l e - g o o d s  i n d u s t r i e s  ( w h i c h  i n d u s t r i e s  
e x p e r i e n c e d  t h e  s h a r p e s t  d e c l i n e )  w i l l  d e p e n d  o n  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  
p r i v a t e  i n v e s t o r s  w i l l  d e s i r e  a n d  w i l l  b e  a b l e  t o  p u t  t h e i r  f u n d s  i n t o  t h e s e  
i n d u s t r i e s .  
3 .  T h e  t r e n d  i n  e m p l o y m e n t  a n d  p a y r o l l s  w i l l  b e  a f f e c t e d  b y  t h e  
a b i l i t y  o f  p r i v a t e  i n d u s t r y  t o  e x p a n d  w i t h  s u f f i c i e n t  r a p i d i t y  t o  a b s o r b  
t h e  l a b o r  r e l e a s e d  f r o m  e m e r g e n c y  g o v e r n m e n t a l  p r o j e c t s .  
T h e  D o m e s t i c  S i t u a t i o n  
I n d u s t r i a l  A c t i v i t y .  T h e  c o u r s e  o f  b u s i n e s s  a c t i v i t y  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  w h i c h  w a s  d o w n w a r d  f r o m  1 9 2 9  t o  1 9 3 2 ,  r e g i s t e r e d  a  d e f i n i t e  u p ­
w a r d  t r e n d  i n  1 9 3 3 .  F o r  t h e  f i r s t  t w o  m o n t h s  t h e  t e n d e n c y  w a s  d o w n w a r d ,  
w i t h  t h e  M a r c h  p o s i t i o n  o n l y  a  l i t t l e  a b o v e  t h e  l o w  p o i n t  o f  1 9 3 2 .  F r o m  
M a r c h  t o  J u l y  t h e  a d v a n c e  w a s  r a p i d ,  f o l l o w e d  b y  a  d e c l i n e  t o  N o v e m b e r ,  
d u r i n g  w h i c h  t w o - t h i r d s  o f  t h e  e a r l i e r  g a i n  '  w a s  l o s t .  T h e  d o w n w a r d  
t r e n d  w a s  a g a i n  r e v e r s e d  i n  N o v e m b e r ,  a n d  a  f u r t h e r  g a i n  r e g i s t e r e d  i n  
t h e  c l o s i n g  w e e k s  o f  t h e  y e a r .  
U n d e r  t h e  c o m p o s i t e  i n f l u e n c e  o f  m a n y  c o n f l i c t i n g  f o r c e s ,  p r o g r e s s  
m u s t  b e  e x p e c t e d  t o  b e  s o m e w h a t  e r r a t i c .  B u s i n e s s  a c t i v i t y  h a s  a l s o  v a r i e d  
a s  b e t w e e n  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  i n d u s t r y .  T h o s e  i n d u s t r i e s  u s i n g  a g r i c u l t u r a l  
p r o d u c t s ,  s u c h  a s  f o o d s  a n d  c l o t h i n g ,  d e c l i n e d  l e a s t  a n d  h a v e  a l r e a d y  
r e a c h e d  a  h i g h  p o i n t  o f  a c t i v i t y .  T h o s e  w h i c h  p r o d u c e  d u r a b l e  g o o d s ,  s u c h  
a s  ' i r o n ,  s t e e l ,  a n d  c e m e n t ,  d e c l i n e d  f u r t h e r  a n d  a r e  s t i l l  f a r  b e l o w  n o r m a l .  
I t  i s  f r o m  f u r t h e r  i m p r o v e m e n t  i n  t h e s e  i n d u s t r i e s  t h a t  i n c r e a s e d  d e m a n d  
f o r  f a r m  p r o d u c t s  i s  m o s t  l i k e l y .  
P r i c e s  i n  t h e  C o u n t r y  a s  a  W h o l e .  F o l l o w i n g  t h r e e  a n d  a  h a l f  y e a r s  o f  
f a l l i n g  p r i c e s ,  f r o m  1 9 2 9  t o  1 9 3 3 ,  w h o l e s a l e  p r i c e s  i n  t h e . U n i t e d  S t a t e s  i n ­
c r e a s e d  f r p m  a n  i n d e x  o f  8 7  ( p e r c e n t  o f  p r e w a r )  i n  F e b r u a r y ,  1 9 3 3 ,  t o  a n  
i n d e x  o f  1 0 3  i n  D e c e m b e r ,  1 9 3 3 ,  o r  a  n e t  i n c r e a s e  o f  1 8 . 4  p e r c e n t .  T h e  
m a j o r  p a r t  o f  t h i s  i n c r e a s e  o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  s p e c u l a t i v e  p e r i o d  o f  A p r i l  
t o  J u l y .  S i n c e  A u g u s t  t h e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  h a s  f l u c t u a t e d  b u t  l i t t l e .  
-- -----
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Measured in dollars, the gross farm income in the United States in­
creased from about 5,143 million dollars in 1932 to about 6,360 million 
dollars in 1933. Prices of all farm products at the end of 1933 were about 
one-third higher than a year earlier. Prices paid by farmers for the com­
modities they buy also increased, with the result that the purchasing power 
of farmers increased only about one-sixth above that of 1932. The farmers' 
purchasing power in mid-December, 1933, was 58 percent of prewar, as 
compared with 50 percent in December, 1932. 
Illinois Farm Prices. Prices of Illinois grains in 1933 averaged 44 
percent higher than those of 1932 (Table 1). Corn, oats, wheat, and barley 
have made marked advances, while hay prices on December 1, 1933, were 
47 percent above those of a year earlier. The principal advances in the 
TABLE 1.-PRICES OF SELECTED ILLINOIS FARM PRODUCTS, 1932 AND 19331 
, 
December prices December prices 
Percent Percent 
Product change Product change 
1932 1933 1932 1933
•. ­
Grains Livestock products 
Corn, per bushel. ........ $ .14 $ .39 +179 Butterfat, per pound .... $ .20 S .16 - 20 

Oats, per bushel. ... .. . . . .11 .30 +173 Milk, per cwt .......... 1.15 1.272 + 10 

Wheat, per bushel. .... . . .36. .75 +108 Eggs, per dozen .. . .. . .. .294 .210 - 29 

Barley, per bushel ....... .24 .44 + 83 Chickens, per pound .... .082 .074 - 10 

Wool, per pound . . .. " . .09 .25 +178 
Live8tock 
Hogs, per cwt ........ . .. 2 .70 2 .85 + 6 Miscellaneou8 
Beef cattle, per cwt ...... 4 .30 3 .85 - 10 Apples, per bushel. ..... 1.00 1.15 + 15 
Lambs, per head . . ...... 4 .55 5.40 + 19 Hay, per ton . . . ... . .. . . 5 .10 7 .50 + 47 
Milk cows, per head . .... 35 .00 32 .00 - 9 Potatoes, per bushel ... . .50 .95 + 90 
Veal calves, per cwt ...... 4 .45 4 .45 0 
Sheep, per head .. .. ..... 1. 95 2.60 + 33 
Horses, per head ........ 60 .00 73 .00 + 22 
lBased on data collected by the U. S. Department of Agriculture. 2Estimated. 
prices of oats, wheat, and barley can be attributed to curtailed supplies 
and improved demand. Part of the recent increases in corn prices may be 
attributed to the governmental loan policy on corn that became effective 
in December. 
Prices of Illinois livestock averaged about the same in 1933 as in 1932. 
Prices of hogs, lambs, sheep, and horses were slightly higher than those 
for 1932, while prices of beef cattle, milk cows, and veal calves were 
slightly below those of 1932. Livestock prices have continued low because 
of large marketings, large potential supplies of cattle, and relatively low 
consumer incomes. 
The average farm prices of Illinois livestock products were 4 percent 
higher in 1933 than in 1932. Farm prices for butterfat, eggs, and chickens, 
however, declined during the latter part of 1933. December milk prices 
were about 10 percent higher than a year earlier. Wool prices were 
nearly double those in December, 1932. 
During 1920-1932 changes in the retail expenditures of consumers for 
pork, beef, and butter closely followed changes in incomes of nonagricul­
1 2 0  
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t u r a l  c o n s u m e r s  ( F i g .  1 ) .  '  R e t a i l  e x p e n d i t u r e s  i n c l u d e  t h e  f a r m  p r i c e  o f  
p r o d u c t s  m a r k e t e d  p l u s  t r a n s p o r t a t i o n ,  p r o c e s s i n g ,  a n d  d i s t r i b u t i o n  c o s t s .  
A n  i n c r e a s e  i n  f a r m  p r i c e s  f o r  p o r k ,  b e e f ,  o r  b u t t e r  m a y  b e  e x p e c t e d  t o  
c o m e  a b o u t  o n l y  t h r u  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  f o l l o w i n g  f a c t o r s :  ( 1 )  i n c r e a s e d  
i n c o m e s  t o  n o n a g r i c u l t u r a l  c o n s u m e r s ,  ( 2 )  d e c r e a s e d  s u p p l i e s  m a r k e t e d  a n d  
i n  s t o r a g e ,  ( 3 )  d e c r e a s e d  t r a n s p o r t a t i o n ,  p r o c e s s i n g ,  a n d  d i s t r i b u t i o n  c o s t s .  
P E R  c e N T  
1 0 0  
8 0  
6 0  
' 2 0  
1 0 0 '  
8 0  
6 0  
' 2 0  
1 0 0  
8 0  
6 0  
1 2 0  
1 0 0  
8 0  
6 0  
F I G .  I . - I N C O M E  O F  N O N A G R I C U L T U R A L  C O N S U M E R S  C O M P A R E D  W I T H  R E T A I L  

E X P E N D I T U R E S  F O R  S E L E C T E D  F O O D S  I N  T H E  U N I T E D  S T A T E S ,  1 9 2 0 - 1 9 3 3  

D u r i n g  t h e  p e r i o d  1 9 2 0  t o  1 9 3 2  c h a n g e s  i n  t h e  r e t a i l  e x p e n d i t u r e s  f o r  p o r k ,  
b e e f ,  a n d  b u t t e r  w e r e  d i r e c t l y  d e p e n d e n t  o n  c h a n g e s  i n  i n c o m e s  o f  n o n a g r i c u l ­
t u r a l  c o n s u m e r s .  I n c r e a s e s  i n  f a r m  p r i c e s  o f  p o r k ,  b e e f ,  o r  b u t t e r  m a y  b e  e x ­
p e c t e d  t o  c o m e  a b o u t  o n l y  t h r u  o n e  o r  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  f o l l o w i n g  w a y s :  
( l )  i n c r e a s e d  i n c o m e s  t o  n o n a g r i c u l t u r a l  c o n s u m e r s ,  ( 2 )  d e c r e a s e d  s u p p l i e s  o f  
t h e s e  p r o d u c t s ,  ( 3 )  d e c r e a s e d  m a r k e t i n g  c o s t s .  
I n  a n a l y z i n g  t h e  c a u s e s  o f  t h e  p r e s e n t  l o w  m a r k e t  p r i c e s  o f  h o g s ,  
a  s i t u a t i o n  t h a t  i s  t y p i c a l  o f  o t h e r  p r o d u c t s  a l s o ,  o n e  c a n  p o i n t  t o  t h e  
f o l l o w i n g  f a c t o r s :  
1 .  L o w  c o n s u m e r  i n c o m e s  a s  i n d i c a t e d  b y  f a c t o r y  p a y r o l l s .  
2 .  I n c r e a s e d  s u p p l i e s  o f  p o r k  a n d  l a r d  a s  e v i d e n c e d  b y  e x c e s s i v e  s t o r ­
a g e  h o l d i n g s .  
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3. Increased marketing cost, a part of which can be attributed to in­
creased wages of those employed in processing and distributing the meat 
and part to the immediate effect of the processing tax. 
Payrolls and Employment. When measured in dollars, the income of 
factory workers in the United States in September, 1933, was about 683 
million dollars . This was an increase of 245 million dollars, or 56 percent, 
over the payrolls in March, when the incomes received by these workers 
were at the lowest point in three and a half years . Indexes of factory 
payrolls in the United States since March, compared with the years 1923­
1925, have been as follows: March, 37; April, 39; May, 42; June, 46; 
July, 50; August, 56; September, 58; October, 57; November, 54; and 
December, 53. This decline is slightly less than the usual seasonal decline. 
In September, 1933, factory workers in Illinois received approximately 
46 million dollars. This was an increase of nearly 17 million dollars, or 
58 percent, over the March pay~olls of these workers. Illinois payrolls 
from July to December, 1933, averaged 35 percent more than those for the 
first half of the year. 
Payrolls of industrial workers are reflected directly in the demand for 
food products. The close correlation that exists between payrolls and ex­
penditures for certain livestock products are shown graphically in Fig. 1. 
Foreign Outlet for Farm Products 
Improvement in industrial activity during 1933 was evident in England, 
France, Germany, Italy, and Japan. 
The low point of business activity in Japan was reached in January, 
1932; in United States and France, in July, 1932; and in England, Ger­
many, and Italy, in August, 1932. The decline in business activity in the 
United States in March, 1933, which occurred as a result of an unsettled 
banking situation, did not take place in other important commercial 
countries. The latest available index indicates an increase in industrial 
production in the United States of 26 percent in 1933 as compared with 
the 1932 low point; an increase in England of 13 percent; in France, 17 
percent; in Germany, 23 percent; in Italy, 9 percent; and in Japan, 25 per­
cent above the low point in 1932. 
Since incomes of nonagricultural consumers, which depend upon busi- , 
ness activity, are also the principal source of income to farmers, this 
world-wide reversal from a downward to an upward trend in industrial ac­
tivity is of basic significance to American farmers. Unfortunately the 
growing spirit of nationalism has set up conditions which greatly limit 
the foreign market outlets. 
European nations have progressed in their campaigns tor agricul­
tural self-sufficiency. Improved foreign outlets for U . S. agricultural 
products apparently must come from negotiation of recipro,cal trade 
treaties which are of limited possibilities, or result from our devalued 
currency, the effects of which will be temporary. In any case, only as 
we buy goods from Europe can we expect them to buy from us. 
Illustrative of recent European changes, note that Germany is now 
on a surplus basis in rye, wheat, and meat. France has begun to export 
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w h e a t .  I t a l y  i s  s e l f - s u f f i c i e n t  i n  w h e a t .  E n g l a n d  h a s  a d o p t e d  a  d e f i n i t e  
p r o g r a m  o f  i n c r e a s e d  p r o d u c t i o n  o f  d o m e s t i c  b a c o n  s u p p l i e s ,  i m p o r t s  
b e i n g  r e s t r i c t e d  b y  1 6  p e r c e n t  f o r  1 9 3 4 .  B r i t a i n  h a s  a s s i g n e d  t o  t h e  
D a n e s  a  q u o t a  o f  6 2  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  B r i t i s h  b a c o n  i m p o r t .  T h e  
U n i t e d  S t a t e s  q u o t a  i s  s l i g h t l y  o v e r  6  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  B r i t i s h  i m ­
p o r t .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  L o n d o n  W h e a t  C o n f e r e n c e ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  
a s s i g n e d  a  q u o t a  o f  4 7  m i l l i o n  b u s h e l s  o f  w h e a t  e x p o r t s  f o r  1 9 3 4 ,  i n  c o n ­
t r a s t  t o  2 6  m i l l i o n  b u s h e l s  e x p o r t ' e d  i n  1 9 3 3 .  
A g r i c u l t u r a l  e x p o r t s  c o n s t i t u t e d  4 9 . 9  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  U n i t e d  
S t a t e s  e x p o r t s  d u r i n g  1 9 0 9 - 1 9 1 4 ,  b u t  o n l y  3 6 . 4  p e r c e n t  d u r i n g  1 9 2 7 - 1 9 3 2 .  
W h e r e a s  1 4  p e r c e n t  o f  o u r  t o t a l  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  w a s  e x p o r t e d  
i n  1 9 2 1 - 1 9 2 5 ,  o n l y  7  p e r c e n t  w a s  e x p o r t e d  i n  1 9 3 0 - 3 1 .  I n  1 9 3 1  c o t t o n  a n d  
l e a f  t o b a c c o  c o n s t i t u t e d  1 8 . 3  p e r c e n t  o f  o u r  e x p o r t  t r a d e ,  f o o d s t u f f s  b u t  
1 5 . 7  p e r c e n t .  
W h e a t  e x p o r t s  w e r e  2 6  m i l l i o n  b u s h e l s  i n  1 9 3 3 ,  c o m p a r e d  w i t h  8 2  
m i l l i o n  b u s h e l s  i n  1 9 3 2 .  P o r k  a n d  l a r d  e x p o r t s  ( J a n u a r y - N o v e m b e r )  
w e r e  b u t  s l i g h t l y  l a r g e r  i n  1 9 3 3  t h a n  i n  1 9 3 2 .  W h i l e  f r u i t  a n d  v e g e t a b l e  
e x p o r t s  a r e  s t i l l  a b o v e  p r e w a r ,  t h e y  a r e  d e c l i n i n g  b e c a u s e  o f  f o r e i g n  
i m p o r t  r e s t r i c t i o n s .  
P r o d u c e r s  o f  f a t s - a n i m a l  a n d  v e g e t a b l e - m u s t  n o t  o v e r l o o k  t h e  
m a t t e r  o f  o i l  i m p o r t s .  C o c o n u t  o i l  ( P h i l i p p i n e )  i m p o r t a t i o n s  h a v e  i n ­
c r e a s e d  t r e m e n d o u s l y - f r o m  a n  a n n u a l  a v e r a g e  o f  7 5 , 8 4 5 , 0 0 0  p o u n d s  i n  
t h e  f o u r  y e a r s  1 9 1 0 - 1 9 1 3 ,  t o  6 7 9 , 8 2 2 , 0 0 0  p o u n d s  d u r i n g  t h e  f i v e - y e a r  
p e r i o d  1 9 2 9 - 1 9 3 3 .  W h e r e a s  i n  1 9 1 4  o l e o m a r g a r i n e  c o n t a i n e d  a n  a v e r a g e  
o f  2 6  p e r c e n t  v e g e t a b l e  f a t  a n d  7 4  p e r c e n t  a n i m a l ,  i n  1 9 3 1  t h e  p r o p o r ­
t i o n s  w e r e  8 1  p e r c e n t  v e g e t a b l e  f a t  a n d  1 9  p e r c e n t  a n i m a l  f a t .  C o c o n u t  
o i l  m a d e  u p  . 3  o f  o n e  p e r c e n t  o f  m a r g a r i n e  i n  1 9 1 4 ,  b u t  6 6 . 8  p e r c e n t  i n  
1 9 3 1 .  
A s  c h e m i s t s  d e v e l o p  m o r e  e f f e c t i v e  m e t h o d s  o f  i n t e r c h a n g i n g  f a t s  
f r o m  o n e  f o r m  t o  a n o t h e r ,  t h e  c o m p e t i t i o n  o f  t h e  c h e a p e r  v e g e t a b l e  o i l s  
w i l l  b e c o m e  m o r e  a n d  m o r e  i n t e n s e .  
I l l i n o i s  F a r m  C o n d i t i o n s  i n  1 9 3 3  
T h e  y e a r  1 9 3 3  w a s  o n e  o f  e x t r e m e s  f o r  I l l i n o i s  f a r m e r s .  T h e  y e a r  
b e g a n  w i t h  d i s a s t r o u s  g r a i n  p r i c e s  a n d  e n d e d  w i t h  v e r y  l o w  p r i c e s  f o r  
m o s t  l i v e s t o c k  a n d  l i v e s t o c k  p r o d u c t s .  L o n g - c o n t i n u e d  s p r i n g  r a i n s  
r e s u l t e d  i n  p o o r  s e e d b e d  p r e p a r a t i o n ,  d e l a y e d  p l a n t i n g ,  a n d  c o n s i d e r a b l e  
i d l e  a c r e a g e .  S u b s e q u e n t  d r o u t h  o v e r  m u c h  o f  t h e  s t a t e  a d v e r s e l y  
a f f e c t e d  y i e l d s  o f  s p r i n g - s o w n  c r o p s .  I n s e c t  d a m a g e  w a s  m u c h  g r e a t e r  
t h a n  u s u a l .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  a b o v e  u n f a v o r a b l e  g r o w i n g  c o n d i t i o n s ,  c r o p  y i e l d s  
w e r e  m u c h  r e d u c e d .  T h e  p r o d u c t i o n  o f  o a t s  a n d  b a r l e y  w a s  o n l y  5 0  p e r ­
c e n t  o f  t h e  a v e r a g e  f o r  t l : J . e  t w o  p r e c e d i n g  y e a r s ;  c o r n ,  5 7  p e r c e n t ;  
w h e a t ,  6 4  p e r c e n t ;  s o y b e a n s ,  6 9  p e r c e n t ;  a n d  h a y ,  9 4  p e r c e n t .  S o m e  
s e c t i o n s  o f  t h e  s t a t e  w e r e  a f f e c t e d  m u c h  w o r s e  t h a n  w e r e  o t h e r s .  
N o t w i t h s t a n d i n g  t h e  low~r p r o d u c t i o n  o f  c r o p s  i n d i c a t e d  a b o v e ,  t h e  
g r o s s  f a r m  v a l u e  o f  t h e s e  c r o p s  w a s  3 1  p e r c e n t  h i g h e r  t h a n  t h a t  o f  1 9 3 2 .  
W i t h  s m a l l e r  q u a n t i t i e s  o f  c r o p s  a v a i l a b l e  f o r  s a l e  a t  t h e  b e t t e r  p r i c e s  
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and with similar amounts of livestock for sale at somewhat lower prices, 
it is probable that the cash received by Illinois farmers for their 1933 
crops was not very different from the amount received in 1932. Inven­
tory losses, however, w'hich figured so heavily during the preceding three 
years, were checked in 1933. 
Agricultural Credit and Debt 
The situation regarding agricultural credit and debt has improved ma­
terially during the past year. The following factors indicate improvement: 
1. The setup of the Farm Credit Administration has increased the 
available supply and liberalized the terms of long- and short-term credit 
for individual farmers and for farmers' cooperatives, 
2. Commercial lending agencies have generally taken a more gener­
ous policy toward foreclosure of delinquent loans. 
3. Debt conciliation committees have been set up in many sections · 
of the state to act as arbitration boards for the purpose of adjusting 
excessive debt burdens. 
4. Some commercial credit agencies are again making farm-mortgage 
loans in some parts of the state. 
S. Improvement in the banking situation has checked the "freezing" 
of 	deposits. 
Unfavorable conditions are indicated by the following: 
1. Farm prices remain low and current payments of interest and 
principal are rendered difficult. 
2. Deposits in closed banks or those in course of liquidation repre­
sent a considerable amount of unavailable funds. 
3. There still remain many cases of indebtedness too excessive to 
carry or to refinance, and for which some adjustment will be necessary. 
While refinancing on more favorable terms where possible will tem­
porarily relieve the pressure of debt burdens" the solution lies in there 
being sufficient improvement in farm prices to enable the large majority 
of debtors to payoff their obligations in an orderly manner. 
Mechanical Power and Supplies 
Sales of farm machinery for the past two years have been much 
below the normal replacement necessary to maintain farming equip­
ment. Increased purchasing power of the farmer will result in the addi­
tion of some new machinery to farms even in the face of a probable 
increase in machinery prices with the increased costs of labor and 
materials. 
The scarcity of work horses and increasing prices for these animals, 
coupled with the demonstration during 1933 of the tractor's ability to 
meet unfavorable conditions, will result in the continued use of mechani­
cal power and the addition of new power units to many farms. During 
1934 there will probably be more widespread use of the low-priced fuels 
-distillate and fuel oil-in farm tractors. 
The marked advance in prices of building materials, especially lum­
ber, will increase maintenance costs of farm buildings during 1934. 
Wholesale prices of fertilizer materials are higher than a year ago, 
and at about the same level as in the spring of 1932 .. 
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I l l i n o i s  F a r m  F a m i l y  L i v i n g  
I n  v i e w  o f  t h e  p r o s p e c t s  f o r  f u r t h e r  a d v a n c e  i n  t h e  l e v e l  o f  f a r m  
p r i c e s ,  t h e  i n c o m e  o f  I l l i n o i s  f a r m  f a m i l i e s  m a y  b e  e x p e c t e d  t o  i n c r e a s e  
d u r i n g  1 9 3 4 ,  a n d  t h e r e  a r e  r e a s o n s  f o r  a n t i c i p a t i n g  t h a t  t h i s  i n c r e a s e  w i l l  
s o m e w h a t  m o r e  t h a n  o f f s e t  t h e  p r o b a b l e  a d v a n c e  i n  t h e  l e v e l  o f  t h e  p r i c e s  
o f  t h e  c o m m o d i t i e s  t h a t  f a r m e r s  b u y .  
E v e n  i f  t h e r e  s h o u l d  b e  a  c o n s i d e r a b l e  i m p r o v e m e n t  i n  f a r m e r s '  p u r ­
c h a s i n g  p o w e r ,  t h e  i n c o m e  o f  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  · o f  I l l i n o i s  f a r m  f a m i l i e s  
w i l l  p r o b a b l y  r e m a i n  a t  t o o  I o w a  l e v e l  t o  p e r m i t  c a s h  e x p e n d i t u r e s  f o r  
a n y t h i n g  o t h e r  t h a n  t h e  b a r e  e s s e n t i a l s  o f  l i v i n g .  E x p e n d i t u r e s  f o r  f o o d ,  
c l o t h i n g ,  f u e l ,  a n d  h o u s e h o l d  s u p p l i e s  w i l l  c o n t i n u e  t o  r e q u i r e  a b o u t  h a l f  
t h e  t o t a l  c a s h  o u t l a y .  F o r  m a n y  f a m i l i e s  s t o r e  b i l l s ,  b a c k  t a x e s ,  i n t e r e s t ,  
a n d  o t h e r  d e b t s  w i l l  h a v e  f i r s t  c l a i m  o n  a n y  i n c r e a s e  i n  i n c o m e .  
T h e  k i n d  a n d  a m o u n t  o f  h o u s e h o l d  p u r c h a s e s  w i l l  b e  a f f e c t e d ,  o f  
c o u r s e ,  b y  t h e  e c o n o m i e s  o f  t h e  l a s t  f e w  y e a r s .  S u b n o r m a l  e x p e n d i t u r e s  
s i n c e  1 9 3 0  h a v e  m e a n t  g r e a t l y  d e p l e t e d  r e s e r v e s  o f  c l o t h i n g  a n d  h o u s e h o l d  
f u r n i s h i n g s  i n  m o s t  f a r m  h o m e s ,  a n d  m a n y  f a m i l i e s  h a v e  b e e n  o b l i g e d  
t o  p o s t p o n e  r e p a i r s  t o  t h e  h o u s e  a n d  t o  d e f e r  m e d i c a l ,  d e n t a l ,  a n d  p r e ­
v e n t i v e  m e d i c a l  c a r e .  
A  s t u d y  o f  t h e  e x p e n d i t u r e s  o f  5 6  i d e n t i c a l  I l l i n o i s  f a m i l i e s  o v e r  t h e  
p a s t  t h r e e  y e a r s  ( 1 9 3 1 - 1 9 3 3 )  i s  o f  i n t e r e s t  i n  t h i s  c o n n e c t i o n .  A  m a r k e d  
d e c l i n e  o c c u r r e d  i n  a l l  c l a s s e s  o f  e x p e n d i t u r e s .  T h e  g r e a t e s t  d e c l i n e  f o r  t h e  
t h r e e  y e a r s  w a s  s h o w n  i n  s a v i n g s ,  c a s h  s p e n t  f o r  r e p a i r s  a n d  f u r n i s h i n g s  
f o r  t h e  h o m e ,  a u t o m o b i l e  e x p e n d i t u r e s ,  a n d  r e c r e a t i o n .  A s  m o r e  m o n e y  
i s  a v a i l a b l e  f o r  f a m i l y  u s e ,  i n c r e a s e d  e x p e n d i t u r e s  f o r  t h e s e  a n d  o t h e r  
n e g l e c t e d  i t e m s  w i l l  u n d o u b t e d l y  b e  m a d e ,  t h o  t h e  p u r c h a s e  o f  n e w  h o u s e ­
h o l d  e q u i p m e n t  a n d  i m p r o v e m e n t s  a n d  r e p a i r s  o n  t h e  h o u s e  w i l l  p r o b a b l y  
b e  a m o n g  t h e  l a s t  t o  r e c e i v e  a t t e n t i o n .  
T h e  r e a l  i n c o m e  o f  f a r m e r s  d u r i n g  1 9 3 4  w i l l  d e p e n d ,  n o t  o n l y  o n  t h e  
t r e n d s  i n  c a s h  i n c o m e  f r o m  f a r m  p r o d u c t i o n  a n d  o t h e r  s o u r c e s ,  b u t  a l s o  
o n  t h e  m o v e m e n t  o f  t h e  p r i c e s  o f  t h e  c o m m o d i t i e s  w h i c h  t h e  f a r m e r  m u s t  
b u y  f o r  f a m i l y  u s e .  T h e  l e v e l  o f  r e t a i l  p r i c e s  f o r  t h e s e  c o m m o d i t i e s  d e ­
c l i n e d  s t e a d i l y  f r o m  1 9 2 9  t o  M a r c h ,  1 9 3 3 .  S i n c e  t h a t  m o n t h  t h e  t r e n d  
h a s  b e e n  u p w a r d ,  t h e  m o s t  m a r k e d  a d v a n c e s  h a v i n g  o c c u r r e d  i n  t h e  p r i c e s  
o f  f o o d  a n d  c l o t h i n g .  S o m e  o f  t h e  f a c t o r s  a c c o u n t i n g  f o r  t h i s  i n c r e a s e  
a r e  a d v a n c e s  i n  t h e  p r i c e s  o f  m a n y  f a r m  p r o d u c t s ,  i n c r e a s e s  i n  w a g e s  i n  
c e r t a i n  i n d u s t r i e s  p r o d u c i n g  c o n s u m p t i o n  g o o d s ,  a n d  t h e  e f f e c t  o f  p r o c e s s ­
i n g  t a x e s .  
T h e  l o w  i n c o m e s  t h a t  p r e v a i l e d  d u r i n g  1 9 3 3  a n d  t h e  r a p i d  c h a n g e  i n  
r e t a i l  p r i c e s  h a v e  c o m b i n e d  t o  e m p h a s i z e  t h e  n e e d  f o r  m o r e  a d e q u a t e  
p u r c h a s i n g  i n f o r m a t i o n  f o r  h o u s e h o l d  b u y e r s .  T h e  C o n s u m e r s  C o u n c i l  
o f  t h e  A g r i c u l t u r a l  A d j u s t m e n t  A d m i n i s t r a t i o n  i s s u e s  a  b i w e e k l y  C o n ­
s u m e r s }  G u i d e  t o  a i d  h o u s e w i v e s  a n d  o t h e r  c o n s u m e r s  i n  u n d e r s t a n d i n g  
c h a n g e s  i n  p r i c e s  o f  f a r m  p r o d u c t s  a n d  o t h e r  c o m m o d i t i e s  a n d  i n  m a k i n g  
w i s e ,  e c o n o m i c a l  p u r c h a s e s .  T h i s  s e r v i c e  w i l l  c o n t i n u e  t h r u o u t  t h e  w i n t e r  
a n d  s p r i n g .  
D u r i n g  1 9 3 3 ,  f a r m  f a m i l i e s  c o n t i n u e d  t h e i r  e f f o r t 5  t o  b e  a s  s e l f - s u f ­
f i c i e n t  a s  p o s s i b l e  w i t h  r e s p e c t  t o  f o o d  b y  r a i s i n g  l a r g e  a m o u n t s  o f  f r u i t s  
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and vegetables, by farm slaughtering of meat animals, and by preserving 
quantities of home-grown food by canning, drying, and storage. In some 
Illinois farm homes where accurate records have been kept, 75 percent 
of the food consumed by the family and in some cases as much as 90 per­
cent has been home-produced. 
Next to food production the activities of greatest importance in the 
live-at-home programs are the provision of fuel and the making, remodel­
ing, and cleaning of clothing. Clothing expenditures in Illinois farm homes 
were reduced to the minimum in 1933. A study of 159 families showed an 
average of less than $100 spent for clothing in an average family of 3.9 
persons. Because of more urgent demands upon an increased farm family 
income, the use of home-produced and remodeled clothing will probably 
continue thruout 1934. 
Thus the majority of Illinois farm families will continue a live-at­
home program and until incomes are greatly increased, a heavy volume of 
home production must be expected to continue in farm homes. 
OUTLOOK FOR FEED CROPS, HAY, AND FEEDSTUFFS 
FEED CROPS IN GENERAL 
The total supply of feed grains for the 1933-34 season is smaller than 
that for any year since 1901 except 1930. The total tonnage of feed grains 
on farms (corn, oats, barley, and grain sorghums) including carryover, 
which is larger than usual, was approximately 93,600,000 tons, compared 
with 119,600,000 tons for 1932-33, and a five-year average (1926-1930) 
of 104,900,000 tons. 
The feed available per animal unit at present is about 6 percent less 
than during the low year of 1930. Hay supplies are below average but ade­
quate for the United States as a whole. Feed prices, especially prices of 
small grains, are relatively higher than livestock prices. 
The supply of hay is about 87 million tons, while the present average 
annual consumption is less than 80 million tons. 
The quantity of feed available per animal unit for the 1933-34 season 
is smaller than at any time during the last thirty years. With normal 
yields of feed crops in 1934, however, and with the corn-hog reduction 
program in operation, there will be an ample supply of feed for the 1934-35 
feeding season. 
CORN 
The domestic corn crop of 1933, estimated at 2;;3 billion bushels, was 
approximately 80 percent as large as the bumper crop of 1932. The carry­
over from the 1932 crop, despite the reduced production of 1933, still 
leaves a relatively heavy surplus. 
The commercial utilization of corn in industry will probably be con­
siderably greater this year than in any recent year. This outlet, however, 
cannot be expected to absorb any large portion of the surplus. The corn 
industries, on an average, consume about 9 percent of the crop, or slightly 
more than one-fifth as much as is used in hog-feeding operations. 
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T h e  b r e w i n g  a n d  d i s t i l l i n g  i n d u s t r i e s  p r i o r  t o  p r o h i b i t i o n  c o n s u m e d  
a p p r o x i m a t e l y  3 7 0  m i l l i o n  b u s h e l s  o f  c o r n  a  y e a r .  W h i l e  t h i s  o u t l e t  i s  
r e o p e n e d ,  t h e r e  i s  n o  r e a s o n  t o  e x p e c t  a  n e t  m a r k e t  d i s a p p e a r a n c e  o f  3 7 Y z  
m i l l i o n  b u s h e l s  b y  t h i s  c h a n n e l ,  f o r  s o m e  o f  t h e  c o r n  u s e d  i n  t h i s  w a y  
w i l l  r e a p p e a r  i n  c o m m e r c i a l  b y - p r o d u c t  c o r n  f e e d s .  
O w i n g  t o  u n u s u a l l y  a d v e r s e  w e a t h e r  c o n d i t i o n s  i n  t h e  c e n t r a l  a n d  
e a s t e r n  p o r t i o n s  o f  t h e  s t a t e  a n d  t o  o n e  o f  t h e  w o r s t  o u t b r e a k s  o f  c h i n c h  
b u g s  i n  I l l i n o i s  h i s t o r y ,  t h e  I l l i n o i s  c o r n  c r o p  i n  1 9 3 3  w a s  t h e  s h o r t e s t  
c~~~s ~..- Jc~:,r,s
B U S H E L  A v e r a g e  f a r m .  I '  F a i r  e x c h a n g e  B U S H E L  
1 2 0  p r i c e '  
8 0  
4 0  
o  
4 0  
F A I R  
P J  =  =  • • =  •  •  •  •  = =  I S  ' 2  •  = i s  I e x C H A N G E .  
V A L U E
A C T U A L  P R I C E  B E L O W  
F A I R  E X C H A N G E  V A L U E ' 1 B l t a  ·  l i t  1  I  I  I  t l  
1 9 0 9 - 1 0  1 5 - 1 6  2 0 - 2 1  2 5 - 2 6  3 0 - 3 1  
I I U I I t ( A U O f A C ; I I t C U O \ J I M l I t C O N O W I C S  
F I G .  2 . - A v E R A G E  F A R M  P R I C E  A N D  F A I R  E X C H A N G E  V A L U E  O F  C O R N  

F R O M  1 9 0 9 - 1 0  T O  1 9 3 2 - 3 3  

T h e  f a i r  e x c h a n g e  v a l u e  o f  c o r n  i s  a r r i v e d  a t  b y  m u l t i p l y i n g  t h e  a v e r a g e  
p r i c e  o f  c o r n  f r o m  A u g u s t ,  1 9 0 9 ,  t o  J u l y ,  1 9 1 4 ,  b y  t h e  i n d e x  o f  p r i c e s  p a i d  b y  
f a r m e r s  f o r  t h e  c o m m o d i t i e s  t h e y  b u y .  T h u s  t h i s  c h a r t  s h o w s  t h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  w h a t  t h e  f a r m  p r i c e  o f  c o r n  w a s  e a c h  y e a r  a n d  w h a t  i t  s h o u l d  h a v e  
b e e n  i f  a  b u s h e l  o f  c o r n  w e r e  t o  h a v e  b o u g h t  a s  m a n y  c o m m o d i t i e s  a s  d u r i n g  
t h e  b a s e  p e r i o d  1 9 1 0 - 1 9 1 4 .  
i n  n e a r l y  5 0  y e a r s .  T h e  p r o d u c t i o n  i s  n o w  r e p o r t e d  a t  2 2 4 , 7 4 8 , 0 0 0  b u s h e l s ,  
o r  4 4  p e r c e n t  l e s s  t h a n  t h e  1 9 3 2  c r o p  a n d  3 1  p e r c e n t  l e s s  t h a n  t h e  a v e r a g e  
f o r  t h e  f i v e  y e a r s  1 9 2 8 - 1 9 3 2 .  
T h e  p r o b l e m  o f  m e e t i n g  t h e  c h i n c h - b u g  m e n a c e  a n d  a t  t h e  s a m e  
t i m e  m a k i n g  t h e  n e c e s s a r y  a c r e a g e  a d j u s t m e n t s  p r o p o s e d  i n  t h e  c o r n - h o g  
p r o g r a m  c h a l l e n g e s  t h e  I l l i n o i s  c o r n  g r o w e r  a s  n o  o t h e r  p r o b l e m  o f  m a n ­
a g e m e n t  h a s  c h a l l e n g e d  h i m  i n  m a n y  y e a r s .  
O A T S  
T h e  1 9 3 3  d o m e s t i c  o a t s  c r o p  o f  7 2 2  m i l l i o n  b u s h e l s  w a s  t h e  s m a l l e s t  
s i n c e  1 8 9 7 ,  b e i n g  5 8  p e r c e n t  o f  t h e  1 9 3 2  c r o p  a n d  a b o u t  6 1  p e r c e n t  o f  
t h e  a v e r a g e  f o r  1 9 2 6 - 1 9 3 0 .  P a r t  o f  t h i s  r e d u c t i o n  w a s  c a u s e d  b y  r e d u c e d  
a c r e a g e ,  b u t  i t  w a s  d u e  m a i n l y  t o  a  m u c h  s m a l l e r  t h a n  a v e r a g e  a c r e - y i e l d .  
O w i n g  t o  t h e  p r o b a b l e  r e d u c e d  d e m a n d  f o r  o a t s  i n  l i v e s t o c k  f e e d i n g  
a n d  t o  t h e  t h r e a t  o f  s e r i o u s  d a m a g e  b y  c h i n c h  b u g s  i n  1 9 3 4 ,  t h e  a c r e a g e  
s e e d e d  t o  o a t s  t o  b e  h a r v e s t e d  a s  g r a i n  s h o u l d  n o t  b e  i n c r e a s e d .  T h o s e  
w h o  a t t e m p t  t o  g r o w  o a t s  i n  t h e  a r e a  h e a v i l y  i n f e s t e d  w i t h  t h e  c h i n c h  b u g  
w i l l  f i n d  e a r l y  s e e d i n g  e s s e n t i a l  t o  s u c c e s s .  
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BARLEY 
Barley production for 1933 in 41 countries, exclusive of Russia, was 
12 percent under that of 1932. The crop in the United States was 48 per­
cent under the 1932 crop and 41 percent under the average for the five­
years 1926-1930. 
There is a scarcity of high-quality barley, as indicated by premiums. 
being paid for malting barley. Barley growers should be cautious about 
increasing their acreage because of the chinch-bug hazard. Only in those 
FIG. 3.-AREA IN ILLINOIS INFESTED VVITH CHINCH BUGS, DECEMBER 1, 1933 
In order to avoid heavy damage to the com crop in 1934 it will be necessary 
to grow the maximum acreage of chinch-bug resistant crops and to protect the 
cornfields by using chinch-bug barriers. 
areas where the chinch-bug population is known to be low should growers 
attempt to raise barley this year, and then only such varieties as Wis­
consin Pedigree 38, Velvet, and Oderbrucker. These should be seeded 
early on plowed land. 
CHINCH-BUG PROBLEM 
In more than 70 counties of the state chinch bugs are hibernating in 
sufficient numbers to cause almost complete destruction of barley and spring 
wheat and serious damage to next year's corn crop. The approximate 
infested area is indicated on the accompanying map (Fig. 3). In most of 
the central Illinois counties three to five times as many chinch bugs are 
now' in winter quarters as was the case at the same time last year. There 
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i s  v e r y  l i t t l e  l i k e l i h o o d  o f  a n y  w e a t h e r  c o n d i t i o n  d e v e l o p i n g  w h i c h  w i l l  
k i l l  t h e  b u g s  d u r i n g  t h e  w i n t e r .  
T h e  m o s t  e f f e c t i v e  w i n t e r  b u r n i n g  w i l l  p r o b a b l y  n o t  d e s t r o y  m o r e  t h a n  
o n e - f o u r t h  o f  t h e  b u g s  i n  h i b e r n a t i o n  o v e r  a n  a r e a  a s  l a r g e  a s  a  t o w n ­
s h i p  o r  a  c o u n t y .  I f  t h e  l a s t  h a l f  o f  M a y  a n d  J u n e  a r e  w e t ,  t h e r e  w i l l  b e  
l i t t l e  o r  n o  d a m a g e  f r o m  c h i n c h  b u g s ,  b u t  i f  t h e  s p r i n g  i s  d r y ,  t h e  c h i n c h  
b u g  w i l l  b e  f a r  m o r e  a b u n d a n t  t h a n  i n  1 9 3 3 .  
T o  a v o i d  h e a v y  d a m a g e  i n  1 9 3 4  i t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  t o  g r o w  t h e  m a x i ­
m u m  a c r e a g e  o f  c h i n c h - b u g  p r o o f  o r  r e s i s t a n t  c r o p s  a n d  p r o t e c t  t h e  c o r n ­
f i e l d s  b y  t h e  u s e  o f  b a r r i e r s .  C h i n c h - b u g  p r o o f  c r o p s  i n c l u d e  r e d  c l o v e r )  
s w e e t  c l o v e r ,  a l f a l f a ,  a l s i k e  c l o v e r ,  l e s p e d e z a ,  s o y b e a n s ,  c o w p e a s ,  a n d  a l l  
o t h e r  l e g u m e s )  r a p e )  s u n f l o w e r s ,  f l a x ,  a n d  b u c k w h e a t .  
W h i t e  G r u b s .  I n  n o r t h e r n  I l l i n o i s  w h i t e  g r u b s  m a y  c a u s e  s o m e  d a m ­
a g e  e a r l y  i n  t h e  s e a s o n  b u t  w i l l  n o t  f e e d  h e a v i l y  a f t e r  m i d - J u n e  i n  m o s t  
s e c t i o n s .  
H A Y  A N D  P A S T U R E  
T h e  p r e s e n t  d o m e s t i c  h a y  s u p p l y  o f  8 7  m i l l i o n  t o n s  i s  l a r g e r  b y  7  
m i l l i o n  t o n s  t h a n  t h e  a v e r a g e  c o n s u m p t i o n  f o r  t h e  p a s t  t h r e e  y e a r s .  T h i s  
c o n d i t i o n  o b t a i n s  i n  s p i t e  o f  t h e  l o w  p r o d u c t i o n  o f  7 4 , 4 8 5 , 0 0 0  t o n s  i n  1 9 3 3  
a n d  a  l o w  a v e r a g e  f o r  1 9 3 1 - 1 9 3 3  o f  7 6 , 8 6 6 , 0 0 0  t o n s .  
L o w  p r o d u c t i o n  o f  h a y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  d u r i n g  t h e  p a s t  f o u r  
y e a r s  i s  d u e  t o  f a i l u r e  o f  n e w  s e e d i n g s  o f  t i m o t h y  a n d  c l o v e r  b e c a u s e  
o f  d r o u t h ,  t i m o t h y  a n d  c l o v e r  h a y  c o n s t i t u t i n g  o v e r  a  t h i r d  o f  a l l  t h e  t a m e  
h a y  g r o w n .  T h e  p r o d u c t i o n  o f  a l f a l f a  h a y  w a s  5 . 0  p e r c e n t  l e s s  i n  1 9 3 3  
t h a n  i n  1 9 3 2  b u t  i t  w a s  4 . 5  p e r c e n t  g r e a t e r  t h a n  t h e  1 9 2 6 - 1 9 3 0  a v e r a g e .  
I l l i n o i s  h a y  p r o d u c t i o n  i n  1 9 3 3  w a s  l o w  f o r  t h e  t h i r d  c o n s e c u t i v e  y e a t ,  
t h e  2 , 8 2 4 , 0 0 0  t o n s  h a r v e s t e d  b e i n g  l e s s  t h a n  t h e  a v e r a g e  f o r  t h e  t h r e e  y e a r s  
1 9 3 1 - 1 9 3 3 .  T h i s  p r o d u c t i o n  i s  b e l o w  l o c a l  r e q u i r e m e n t s  b u t  t h e  t o t a l  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  s e e m s  t o  b e  s u f f i c i e n t .  
H a y  p r i c e s  p r o b a b l y  w i l l  n o t  a d v a n c e  i n  p r o p o r t i o n  t o  p r i c e s  o f  o t h e r  
c r o p s  i n  1 9 3 4 .  P r i c e s  o f  h a y  d u r i n g  J u l y ,  A u g u s t ,  a n d  S e p t e m b e r ,  1 9 3 3 ,  
a v e r a g e d  1 2  p e r c e n t  h i g h e r  t h a n  d u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d  i n  1 9 3 2 ,  w h i l e  
f e e d  p r i c e s  a v e r a g e d  5 4  p e r c e n t  h i g h e r .  
T h e  A g r i c u l t u r a l  A d j u s t m e n t  A c t  f a v o r s  i n c r e a s e d  a c r e s  i n  h a y  a n d  
p a s t u r e ,  p a r t i c u l a r l y  p a s t u r e .  S e e d i n g s  o f  h a y  a n d  p a s t u r e  i n  1 9 3 3  w e r e  
a b o u t  1 5  p e r c e n t  b e l o w  t h e  a v e r a g e  o f  t h e  t e n  y e a r s  1 9 2 3 - 1 9 3 2 .  
C O M M E R C I A L  F E E D S T U F F S  
S u p p l i e s  o f  b y - p r o d u c t  f e e d s  f o r  1 9 3 4 ,  t h o  w e l l  b e l o w  t h e  a v e r a g e ,  
a r e  n o t  l i k e l y  t o  b e  g r e a t l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  o f  l a s t  s e a s o n .  
P r o d u c t i o n  o f  w h e a t  m i l l  f e e d s  h a s  b e e n  l o w e r  t h a n  a v e r a g e  u p  t o  t h e  
p r e s e n t .  T h e  s u p p l y  o f  h i g h - p r o t e i n  f e e d s  f r o m  c o t t o n  s e e d ,  f l a x s e e d ,  a n d  
s o y b e a n s  w i l l  p r o b a b l y  b e  s l i g h t l y  s m a l l e r  d u r i n g  t h e  c o m i n g  y e a r  b e ­
c a u s e  o f  t h e  s h o r t  f l a x s e e d  a n d  s o y b e a n  c r o p s .  T h e  s h o r t a g e s  m a y  b e  
p a r t i a l l y  o f f s e t  b y  t h e  i n c r e a s e d  p r o d u c t i o n  o f  b r e w e r s '  a n d  d i s t i l l e r s '  
g r a i n s .  T h e  p r o d u c t i o n  o f  g l u t e n  f e e d s  h a s  b e e n  r e l a t i v e l y  h i g h e r  i n  r e c e n t  
m o n t h s  a n d  m a y  b e  e x p e c t e d  t o  c o n t i n u e  o n  a t  l e a s t  a n  a v e r a g e  l e v e l .  
A l f a l f a  m e a l  p r o d u c t i o n  t h i s  s e a s o n  h a s  i n c r e a s e d  2 5  p e r c e n t  o v e r  
p r o d u c t i o n  d u r i n g  a  s i m i l a r  p e r i o d  l a s t  y e a r .  
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OUTLOOK FOR OTHER FIELD CROPS 
WHEAT 
Tho the visible domestic wheat supply is possibly 200 million bushels 
less than a year ago, approximately half the world's surplus wheat stocks 
are in the United States. 
The 1933 domestic wheat production amounted to 527 million bushels 
compared with 744 million for 1932 and 844 million for the five years 
1928-1932. Despite the low production for the year, the heavy carryover 
on July 1, 1933 (approximately 360 million) provided the nation with a 
visible supply of 887 million bushels. The average annual domestic con­
sumption amounts to approximately 600 million bushels which would 
leave a surplus of 287 million on July 1, 1934. 
Prices on domestic wheat markets remain well above the world level. 
Short crops of both winter and spring wheats in the United States, the 
reduced seedings under the wheat acreage adjustment program, and the 
approval of an export agreement for the movement of the surplus wheat 
from the Pacific Northwest into foreign trade have all assisted in 
strengthening wheat prices. The world wheat situation, however, is not 
encouraging, reported stocks being somewhat above those of last year. 
Reductions in North America, Argentine, and Australia have been more 
than offset by a net European increase of 250 to 275 million bushels 
above last year. 
Trade barriers, including tariffs, have further reduced the world 
trade in wheat. The German tariff of $2.80 a bushel on wheat imports 
at current rates of exchange and the requirement that German millers 
must use 97 percent domestic heat are now in effect. Italy has a tariff 
of $1.85 a bushel and Italian millers must use 99 percent domestic wheat. 
France has forbidden the use of any foreign wheat in milling for 
domestic consumption and has a minimum tariff of $1,45 a bushel. 
. The acreage seeded to winter wheat in the fall of 1933 in the United 
States was 4 percent less than the revised estimate of acreage seeded in 
the fall of 1932 and 7.2 percent less than the revised estimate of average 
seedings in the falls of 1929, 1930, and 1931 for the three crops of 1930, 
1931, and 1932, the base years of the wheat-reduction program. In Illi­
nois the seeded acreage in 1933 was 8 percent greater than the 1932 
acreage and approximately the same as the average seeding for the falls 
of 1929, 1930, and 1931. 
SOYBEANS 
The 1933 domestic crop of soybeans was 14.8 percent less than the 
1932 crop despite a 2-percent increase in acreage. During recent years 
approximately 25 percent of the crop has been harvested for seed, 15 
percent has been grazed off, and 60 percent cut for hay. During recent 
years 90 percent of the seed crop has been produced in the corn-belt 
states and North Carolina. Illinois leads this group of states, having 
grown 34 percent of the seed produced during the four-year period 1930­
1933. The relatively short crop of 1933, the advance in prices of soybean 
oil and meal during the summer and fall, and the greatly increased 
market for soybean seed resulting from the Agricultural Adjustment 
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p r o g r a m  h a v e  p r a c t i c a l l y  e l i m i n a t e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  e x p o r t i n g  a n y  
s o y b e a n s  u n t i l  t h e  c r o p  o f  1 9 3 4  c a n  b e  p r o d u c e d .  
T h e  1 9 3 3  I l l i n o i s  c r o p  o f  s o y b e a n  s e e d  a m o u n t e d  t o  o n l y  4 , 3 5 0 , 0 0 0  
b u s h e l s ,  o r  6 9  p e r c e n t  o f  t h e  1 9 3 2  c r o p ,  a n d  w a s  p r o d u c e d  o n  2 9 0 , 0 0 0  
a c r e s ,  o r  o n  9 2  p e r c e n t  o f  t h e  a c r e s  d e v o t e d  t o  s o y b e a n  s e e d  p r o d u c t i o n  
i n  t h e  s t a t e  i n  1 9 3 2 .  A p p r o x i m a t e l y  h a l f  o f  t h e  1 9 3 3  I l l i n o i s  c r o p  h a s  
a l r e a d y  g o n e  i n t o  c o m m e r c i a l  c h a n n e l s ,  l e a v i n g  n o t  t o  e x c e e d  5 0  p e r c e n t  
o f  t h e  c r o p  f o r  f e e d  a n d  s e e d  p u r p o s e s .  A p p r o x i m a t e l y  8 0 0 , 0 0 0  b u s h e l s  
w a s  r e q u i r e d  t o  s e e d  e a c h  o f  t h e  I l l i n o i s  s o y b e a n  c r o p s  o f  t h e  p a s t  t w o  
y e a r s .  T h i s  n o r m a l  m a r k e t  w i l l  b e  s u p p l e m e n t e d  b y  a  d e m a n d  f o r  b e a n s  
t o  s e e d  w i t h  c o r n  a s  a  c h i n c h - b u g - r e p e l l a n t  c r o p  o n  a t  l e a s t  a  h a l f  
m i l l i o n  a c r e s  i n  t h e  s t a t e .  A d d i t i o n a l  s e e d  w i l l  b e  n e e d e d  b e c a u s e  o f  
t h e  w h e a t  a n d  c o r n  r e d u c t i o n  p r o g r a m s ,  a s  r e l a t i v e l y  l a r g e  a c r e a g e s  o f  
s o y b e a n s  w i l l  b e  p l a n t e d  f o r  p l o w i n g  d o w n  o n  t h e  c o n t r a c t e d  a c r e s .  
T h e r e  s e e m s  g o o d  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  w i t h  a  g o o d  c r o p  i n  1 9 3 4  
t h e  A m e r i c a n  f a r m e r  s h o u l d  a g a i n  b e  a b l e  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  
G e r m a n  m a r k e t  f o r  h i s  s o y b e a n s .  T h e  U n i t e d  S t a t e s  e x p o r t e d  2  m i l l i o n  
b u s h e l s  o f  t h e  1 9 3 1  s o y b e a n  c r o p ,  o r  1 0 . 4  p e r c e n t ,  a n d  2 . 5  m i l l i o n  b u s h e l s  
o f  t h e  1 9 3 2  c r o p ,  o r  a p p r o x i m a t e l y  1 5  p e r c e n t .  
S E E D  F O R  F O R A G E  C R O P S  
T h e  t o t a l  p r o d u c t i o n  o f  r e d ,  a l s i k e ,  a n d  s w e e t - c l o v e r  s e e d  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  w a s  m u c h  s m a l l e r  i n  1 9 3 3  t h a n  u s u a l .  S w e e t  c l o v e r  s e e m s  
t o  b e  t h e  o n l y  c l o v e r  o f  w h i c h  t h e  v i s i b l e  s u p p l y  o f  s e e d  e x c e e d s  n o r m a l  
d e m a n d s .  T h e  n o r m a l  c a r r y o v e r  o f  t h e s e  t h r e e  c l o v e r s  i s  i n  e x c e s s  o f  
5 0  m i l l i o n  p o u n d s ,  o r  p r a c t i c a l l y  f o u r  t i m e s  t h e  p r e s e n t  s u r p l u s .  T h e  
f o l l o w i n g  t a b l e  g i v e s  t h e  p r o d u c t i o n  c a r r y o v e r ,  a v e r a g e  c o n s u m p t i o n ,  
a n d  p r o b a b l e  a v a i l a b l e  s u p p l i e s  f o r  s e e d i n g s  i n  e x c e s s  o f  n o r m a l .  
T A B L E  2 . - 1 9 3 4  O U T L O O K  F O R  C L O V E R  A N D  G R A S S  S E E D S  
( M i l l i o n s  o f  p o u n d s )  
4 - y e a r  
A v e r a g e  
a v e r a g e  
1 9 3 3
1  
P r e s e n t  I  A v a i l - I a n n u a l  
K i n d  o f  s e e d  p r o d u c t i o n  
p r o d u c ­
c a r r y o v e r  a b l e  c o n s u m p - I  S u r p l u s  
1 9 2 9 - 1 9 3 2  t i o n  
s u p p l y  t i o n  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - - - - , - - _ . , - - - - , - - - - . - - - ­
A l f a l f a . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . .  . . .  .  .  
5 2  . 8  
5 5  8  
8 3  
5 0  
1 3  
R e d  c l o v e r . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  .  . .  .  7 4 . 8  5 0  2 0  
7 0  
7 0  
o  
A l s i k e  c l o v e r  . . . . . .  . . .  .  . . . . .  . . . . . . . . . . .  .  2 9  . 1  2 0  5  
Z 5  
2 5  
o  
S w e e t  c l o v e r  .  . . .  .  .  .  . .  . . . . .  . . .  . . . .  . . . . .  .  5 3 . 2  4 1  2 5  
6 6  
4 0  
2 6  
T i m o t h y . . . . .  . . . . . . . . . . . .  .  . . . .  . . . . . . .  .  .  
R e d t o p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
K e n t u c k y  b l u e g r a s s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
O r c h a r d  g r a s s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S u d a n  g r a s s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
7 3 . 9  
1 2  . 3  
2 4  . 3  
3  . 5  
2 8  . 7  
4 5  
6  
8 . 4  
2  
1 5  
3 0  
2 1  
2 0  
. 8  
5  
7 5  
1 : 1  
2 1 . 4  
2 . 8  
Z O  
6 0  
9  
1 0  
3  . 5  
2 5  
1 5  
1 8  
1 8 . 4  
- . 7  
- 5  
1 P r e l i m i n a r y  f i g u r e s  s u b j e c t  t o  r e v i s i o n .  
S u p p l i e s  o f  c l o v e r  a n d  a l f a l f a  s e e d  i n  E u r o p e  a r e  s m a l l e r  t h a n  a v e r ­
a g e .  T h e r e  h a v e  b e e n  n o  i m p o r t s  o f  r e d - c l o v e r  s e e d  i n t o  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  f o r  a  y e a r  a n d  a  h a l f ,  a n d  t h e  i m p o r t a t i o n  o f  a l f a l f a  a n d  s w e e t ­
c l o v e r  s e e d  h a s  b e e n  n e g l i g l i b l e  f o r  s e v e r a l  y e a r s .  T h e  p r o d u c t i o n  f o r e ­
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cast for Europe this year is that there will be below an average crop. 
Exports of red-clover seed from the United States during September 
were the largest on record, this seed largely going to the United King­
dom. Recent reports indicate that this exportation is continuing, which 
means the increasing probability of a deficient domestic supply of red­
clover seed. 
Altho the supply of redtop seed is still burdensome, the outlook for 
1934 is slightly improved over that of last year. The crop of 1933 was 
smaller than usual, being 6 million pounds compared with 16 million 
pounds in 1932. Even with this reduction there is enough redtop seed 
available to sow the normal acreage of this crop for three years. 
Approximately 8~ million acres were contracted in the wheat reduc­
tion program and 21 million acres should be retired in the corn program. 
Most of these 29~ million acres should be seeded to meadows, pastures, 
soil-improving crops, or crops for the prevention of soil erosion. This 
large area of new seedings will tax to the utmost the supplies of forage 
seed available in the United States in 1933. There is little likelihood of 
supplementing our horne-grown alfalfa and clover seed supplies from 
imports. Low production in other producing countries and the · low 
purchasing power of our dollar in foreign markets make it practically 
prohibitive for importers to bring in clover and alfalfa seed. The situa­
tion has been very favorable, however, to exports of clover, alfalfa, 
timothy, bluegrass, and redtop seed, all of which have been leaving our 
shores in large quantities during the last few months. 
BROOMCORN 
The unusually small carryover of domestic broomcorn stocks from 
1932, together with the 1933 short crop, is likely to result in little, if any, 
carryover into 1934. With an average yield, a normal acreage of broom­
corn would produce a crop approximately equal to the average demand 
of the last three years. It would appear, therefore, that broomcorn 
growers can proceed with confidence in 1934 if they do not expand their 
acreage. Any substantial increase in acreage would be likely to produce 
an excessive supply for consumption, export, and carryover. 
POTATOES 
The 1933 potato crop of 317 million bushels is the fifth smallest potato 
crop in the United States over a period of 25 years, but it is expected 
to yield a gross income to growers almost three times as large as that 
realized from the 1932 crop, when production was 358 million bushels, 
or average. 
The 1933 Illinois potato crop of 1,584,000 bushels is the lowest on 
record. It is equal to only about 6 percent of the quantities consumed in 
the state. 
There are indications that the acreage of potatoes in the United States 
will increase 2 percent in 1934. With an average production of 110 bushels 
an acre this increased acreage will give a total production of 363 million 
. bushels, or a supply above average, which may result in a much smaller 
gross income to growers. 
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T h e  2 - p e r c e n t  i n c r e a s e  a n t i c i p a t e d  w i l l  t a k e  p l a c e  a l m o s t  e n t i r e l y  i n  t h e  
e a r l y  a n d  i n t e r m e d i a t e  s e c t i o n s .  T h e  s o u t h e r n  t h i r d  o f  I l l i n o i s  m a y  b e  
c l a s s e d  i n  t h e  i n t e r m e d i a t e  b e l t .  I n  t h e s e  r e g i o n s ,  a  s l i g h t  i n c r e a s e  i n  t h e  
a c r e a g e  o f  e a r l y  p o t a t o e s  m a y  p r o v e  p r o f i t a b l e  i f  t h e  s o i l  i s  w e l l  a d a p t e d  t o  
p o t a t o - g r o w i n g  a n d  t h e  g r o w e r  i s  e q u i p p e d  '  t o  s p r a y  h i s  c r o p .  E a r l y  
p o t a t o e s  c a n  p r o b a b l y  b e  m a r k e t e d  t o  a d v a n t a g e  o w i n g  t o  t h e  s m a l l  c a r r y ­
o v e r  o f  o l d  p o t a t o e s .  
O U T L O O K  F O R  L I V E S T O C K  A N D  L I V E S T O C K  

P R O D U C T S  

B E E F  C A T T L E  
U n s a t i s f a c t o r y  r e t u r n s  f o r  b e e f  c a t t l e  m a r k e t e d  d u r i n g  t h e  s u m m e r  o f  
1 9 3 3 ,  t o g e t h e r  w i t h  a n t i c i p a t e d  h i g h e r  p r i c e s  f o r  c o r n  a n d  h a y ,  c a u s e d  
a  m a r k e d  c u r t a i l m e n t  i n  f e e d i n g  o p e r a t i o n s  s t a r t e d  d u r i n g  t h e  l a t e  s u m m e r  
a n d  e a r l y  f a l l  m o n t h s .  T o t a l  s t o c k e r  a n d  f e e d e r  c a t t l e  p u r c h a s e d  a t  t h e  
f o u r  l e a d i n g  m a r k e t s  d u r i n g  J u l y ,  A u g u s t ,  a n d  S e p t e m b e r ,  1 9 3 3 ,  w e r e  
o n l y  5 7  a n d  6 5  p e r c e n t  r e s p e c t i v e l y  o f  t h e  n u m b e r s  p u r c h a s e d  d u r i n g  t h e  
c o r r e s p o n d i n g  p e r i o d  o f  t h e  y e a r s  1 9 3 2  a n d  1 9 3 1 .  C o n s e q u e n t l y  t h e  p r o s ­
p e c t i v e  s u p p l y  o f  f e d  c a t t l e  d u r i n g  t h e  l a t e  w i n t e r  a n d  e a r l y  s p r i n g  i s  
m u c h  b e l o w  n o r m a l ,  a n d  t h e  d o w n w a r d  t r e n d  i n  p r i c e s  e x p e r i e n c e d  d u r i n g  
t h e  p a s t  s e v e r a l  m o n t h s  s h o u l d  b e  a t  l e a s t  t e m p o r a r i l y  h a l t e d .  I n  f a c t  
p r i c e s  f o r  f e d  c a t t l e  s t r e n g t h e n e d  e a r l y  i n  J a n u a r y ,  a n d  t h e r e  i s  g o o d  
r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  c a t t l e  m a r k e t e d  d u r i n g  F e b r u a r y ,  M a r c h ,  a n d  A p r i l  
w i l l  b e  g e n e r a l l y  r e m u n e r a t i v e  i n a s m u c h  a s  m o s t  o f  t h e  c a t t l e  w h i c h  w i l l  
b e  s o l d  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  w e r e  p u r c h a s e d  e a r l y  l a s t  f a l l  a t  r o c k - b o t t o m  
p r i c e s .  
N o r m a l  n u m b e r s  o f  f e e d e r  a n d  s t o c k e r  c a t t l e  w e r e  p u r c h a s e d  a t  p u b l i c  
s t o c k y a r d s  d u r i n g  t h e  l a s t  q u a r t e r  o f  1 9 3 3 .  A l s o ,  t h e  d i r e c t  m o v e m e n t  o f  
c a t t l e  f r o m  w e s t e r n  r a n c h e s  t o  c o r n - b e l t  f e e d l o t s  w a s  a t  l e a s t  a s  h e a v y  a s  
l a s t  y e a r .  C o n s e q u e n t l y  t h e r e  i s  l i k e l i h o o d  o f  a  p l e n t i f u l  s u p p l y  o f  b e e f  
d u r i n g  t h e  l a s t  h a l f  o f  1 9 3 4 .  T h e  a v e r a g e  w e i g h t  o f  c a t t l e  s l a u g h t e r e d  i n  
1 9 3 4  m a y  b e  e x p e c t e d  t o  b e  b e l o w  t h a t  o f  1 9 3 3 ,  f o r  t h e r e  w e r e  3 0  p e r c e n t  
f e w e r  c a t t l e  w e i g h i n g  a b o v e  8 0 0  p o u n d s  p u r c h a s e d  i n  t h e  l a s t  h a l f  o f  1 9 3 3  
t h a n  i n  t h e  l a s t  h a l f  o f  1 9 3 2 .  H i g h e r  p r i c e s  o f  c o r n  a n d  o t h e r  f e e d s  w i l l  
m a k e  f o r  s h o r t e r  f e e d i n g  p e r i o d s  t h a n  l a s t  y e a r ,  s o  t h a t  t h e  t o t a l  t o n n a g e  
o f  c o r n - f e d  b e e f  i n  1 9 3 4  s h o u l d  b e  l e s s  t h a n  i n  1 9 3 3 .  
C a t t l e  s l a u g h t e r e d  u n d e r  f e d e r a l  i n s p e c t i o n  i n  1 9 3 3  e x c e e d e d  b y  a p ­
p r o x i m a t e l y  a  m i l l i o n  h e a d  t h e  n u m b e r  s l a u g h t e r e d  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  T h e  
n u m b e r  o f  c a l v e s  s l a u g h t e r e d  i n  1 9 3 3  w a s  a p p r o x i m a t e l y  5 0 0 , 0 0 0  m o r e  t h a n  
~n 1 9 3 2 .  T h e s e  i n c r e a s e s ,  h o w e v e r ,  c o u l d  h a r d l y  b e  c o n s i d e r e d  t h e  c h i e f  
f a c t o r s  i n  b r i n g i n g  a b o u t  t h e  m a r k e d  d e c l i n e  i n  l i v e - c a t t l e  v a l u e s  w h i c h  
o c c u r r e d  l a s t  y e a r ,  s i n c e  1 9 3 3  f i g u r e s  a r e  b u t  s l i g h t l y  l a r g e r  t h a n  t h e  
a n n u a l  s l a u g h t e r  w a s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  1 9 2 8 - 1 9 3 1 ,  w h e n  v e r y  m u c h  h i g h e r  
p r i c e s  p r e v a i l e d .  I t  i s  l a c k  o f  c o n s u m e r  d e m a n d  a n d  p r i c e - s h a t t e r i n g  c o m ­
p e t i t i o n  o f  e x t r e m e l y  l o w - p r i c e d  p o r k  a n d  d r e s s e d  p o u l t r y ,  r a t h e r  t h a n  
s u p p l i e s  w h i c h  w o u l d  b e  b u r d e n s o m e  i n  n o r m a l  t i m e s ,  t h a t  a r e  r e s p o n s i b l e  
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for present low prices. Until these unfavorable factors are removed, a 
general improvement in beef-cattle prices can hardly be expected. 
In the face of constantly declining prices the number of beef-cattle in 
the United States has been increasing at the rate of approximately 2 per­
cent annually since 1928. While some further increase would not be 
likely to result seriously were the country in a prosperous condition, the 
difficulties now being encountered in distributing the present supply of 
beef should be ample warning to producers that further expansion should 
be delayed until the recovery of business and industry is definitely assured. 
Current low prices for improved breeding stock make inexcusable the 
failure to replace inferior cows and bulls with animals of correct type. 
The making of such replacements and the reorganization of the beef­
cattle enterprise so that it will fit more efficiently into the operation of the 
farm as a whole should be the principal aims of Illinois beef cattlemen in 
1934. 
HOGS 
The outlook for the swine industry during 1934 depends upon the suc­
cess of the federal corn-hog production control program. This program 
is being launched for the sole purpose of making these crops more profit-
HEAD 
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FIG. 4.-INSPECTED HOG SLAUGHTER IN GERMANY AND DENMARK, AND 

UNITED STATES EXPORTS OF HOG PRODUCTS, 1911-1932 

Exports of hog products from the United States increased sharply during 
the war years, primarily as a result of a de.cline in European hog production. 
Since 1920 the trend of our exports of hog products has been sharply downward 
because of the great increase of hog slaughter in Germany and Denmark. 
able. With prices of the immediate past an unpleasant memory it is to be 
expected that the producers will support the program as the most hopeful 
means of relief. 
Farm Supplies. If supplies are reduced in 1934 as proposed there is 
no reason to doubt that prices will increase substantially. The 1933 fall 
pig crop has changed from a prospective increase over that of 1932 to an 
actual 3-percent decrease, according to the federal December pig survey 
recently reported. This report likewise indicates a prospective decrease of 
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8  p e r c e n t  i n  t h e  n u m b e r  o f  s o w s  t o  f a r r o w  n e x t  s p r i n g  c o m p a r e d  w i t h  t h e  
n u m b e r  t h a t  f a r r o w e d  t h e  s p r i n g  o f  1 9 3 3 .  
A  n e w  f a c t o r  t h a t  w i l l  h e l p  t o  r e d u c e  p o r k  t o n n a g e  i s  t h e  v i r t u a l  s e t ­
t i n g  o f  a  p r i c e  o f  4 5  c e n t s  a  b u s h e l  o n  c o r n  b y  f e d e r a l  a g e n c i e s  l e n d i n g  
f a r m e r s  t h i s  a m o u n t  w i t h  t h e  c o r n  a s  s e c u r i t y .  S u c h  a  p r i c e  p l a c e s  h o g s  
i n  a n  u n f a v o r a b l e  r a t i o  t o  c o r n  a n d  w i l l  p r o b a b l y  r e s u l t  i n  f o r c i n g  l i g h t ­
w e i g h t  a n d  e v e n  u n f i n i s h e d  p i g s  o n t o  t h e  m a r k e t .  T h e  l a t e  e n d  o f  l a s t  
s p r i n g ' s  p i g  c r o p  w i l l l i k e l y  b e  m o s t  a f f e c t e d ,  a l t h o  t h e  s i t u a t i o n  m a y  e a s i l y  
r e a c t  o n  t h e  e n t i r e  f a l l  p i g  c r o p .  I t  s h o u l d  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  i t  i s  i n  t h i s  
s a m e  p e r i o d  t h a t  t h e  p r i n c i p a l  e f f e c t  o f  t h e  s l a u g h t e r  l a s t  f a l l  o f  6  m i l l i o n  
p i g s  i s  l i k e l y  t o  b e  f e l t .  
T h e  c o m b i n e d  e f f e c t  o f  t h e  a b o v e  f a c t o r s  m a y  c a u s e  t h e  A p r i l - t o - J u l y  
s u p p l y  o f  m a r k e t  h o g s  t o  f a l l  f a r  b e l o w  t h e  c o r r e s p o n d i n g  s u p p l y  o f  l a s t  
y e a r .  
S t o r a g e  S u p p l i e s .  A  h e a v y  f a l l  m a r k e t i n g  o f  h o g s  w a s  f o l l o w e d  b y  
a  r e d u c t i o n  i n  t h e  n u m b e r  o f  h o g s  s l a u g h t e r e d  i n  D e c e m b e r ,  1 9 3 3 ,  t o  a  
p o i n t  s l i g h t l y  l o w e r  t h a n  d u r i n g  a n y  D e c e m b e r  f o r  s e v e n  y e a r s .  I n  s p i t e  o f  
t h i s  r e l a t i v e l y  l i g h t  D e c e m b e r  s l a u g h t e r ,  s t o r a g e  h o l d i n g s  c o n t i n u e d  t o  i n ­
c r e a s e ,  t h e  a c t u a l  s t o r a g e  o f  p o r k  m e a t s  o n  J a n u a r y  1 ,  1 9 3 4 ,  o f  6 2 7  m i l l i o n  
p o u n d s  b e i n g  1 8  p e r c e n t  l a r g e r  t h a n  t h o s e  o f  a  m o n t h  e a r l i e r ,  2 8  p e r c e n t  
l a r g e r  t h a n  t h o s e  o f  a  y e a r  e a r l i e r ,  a n d  9  p e r c e n t  l a r g e r  t h a n  t h e  J a n u a r y  
1  f i v e - y e a r  a v e r a g e .  
L a r d  i n  s t o r a g e  o n  J a n u a r y  1 ,  1 3 2  m i l l i o n  p o u n d s ,  w a s  t h e  l a r g e s t  
s t o c k  o n  r e c o r d  f o r  t h a t  d a t e .  I t  w a s  1 4  p e r c e n t  l a r g e r  t h a n  o n  D e c e m ­
b e r  1 ,  t h r e e  t i m e s  a s  l a r g e  a s  a  y e a r  a g o ,  a n d  o v e r  t w i c e  a s  l a r g e  a s  t h e  
f i v e - y e a r  a v e r a g e  f o r  J a n u a r y  1 .  
D e m a n d .  T h e  r e l a t i v e l y  h i g h  d o m e s t i c  c o n s u m p t i o n  o f  p o r k  h a s  c o n - ·  
t i n u e d  a p p a r e n t l y  b e c a u s e  o f  t h e  v e r y  l o w  p r i c e  o f  t h i s  c o m m o d i t y .  H e a v y  
s t o r a g e  s t o c k s  w i l l  c a u s e  f u t u r e  i n c r e a s e s  i n  h o g  p r i c e s  t o  l a g  b e h i n d  i m ­
p r o v e m e n t  i n  b u y i n g  p o w e r .  
L i t t l e  i m p r o v e m e n t  h a s  t a k e n  p l a c e  i n  t h e  f o r e i g n  d e m a n d  f o r  p o r k  
p r o d u c t s .  I m p o r t  q u o t a s  i n  G r e a t  B r i t a i n  a n d  h i g h  t a r i f f s  o f  o t h e r  c o u n t r i e s  
c o n t i n u e  t o  p r e v e n t  a  r e l e a s e  o f  o u r  s u r p l u s  t o  c o u n t r i e s  t h a t  f o r m e r l y  
p u r c h a s e d  l i b e r a l l y .  
T h i s  m a r k e d  a n d  e f f e c t i v e  r e s t r i c t i o n  o f  b o t h  d o m e s t i c  a n d  f o r e i g n  d e ­
m a n d  f o r  p o r k  e m p h a s i z e s  t h e  n e c e s s i t y  o f  e f f e c t i v e  r e l i e f  m e a s u r e s  b e i n g  
a i m e d  a t  g r e a t l y  . r e d u c i n g  t h e  p r o d u c t i o n  o f  h o g s .  
O u t l o o k .  W h i l e  s u b s t a n t i a l  r e d u c t i o n  i n  s w i n e  p r o d u c t i o n  i s  a p p a r e n t l y  
t a k i n g  p l a c e  b e f o r e  t h e  f e d e r a l  c o n t r o l  p r o g r a m  b e c o m e s  f u l l  e f f e c t i v e ,  
i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h i s  i n  i t s e l f  w o u l d  n o t  b e  s u f f i c i e n t  t o  b r i n g  t h e  p r i c e  o f  
h o g s  t o  a  p r o f i t a b l e  l e v e l .  
T h e  r e m o v a l  o f  6  m i l l i o n  s p r i n g  p i g s  f r o m  m a r k e t  c h a n n e l s ,  s o m e  r e ­
d u c t i o n  i n  t h e  f a l l  p i g  c r o p ,  o c c a s i o n a l  f e d e r a l  p u r c h a s e s  o n  t h e  m a r k e t  
f o r  r e l i e f  p u r p o s e s ,  a n d  a  m a t e r i a l  i n c r e a s e  i n  t h e  p r i c e  o f  c o r n  ~hould 
b r i n g  s o m e  r e l i e f  i n  t h e  w a y  o f  h i g h e r  p r i c e s  i n  ' t h e  n e a r  f u t u r e .  W i t h  
t h e  p i g s  n o w  o n  f a r m s  a d j u s t e d  s o  w e l l  t o  a  r e d u c t i o n  p r o g r a m  a n d  a  
m a t e r i a l l y  s m a l l e r  s p r i n g  p i g  c r o p  a l m o s t  c e r t a i n ,  t h e  h o g  m a n  f o r  t h e  
f i r s t  t i m e  i n  f o u r  y e a r s  s e e m s  t o  b e  n e a r i n g  t h e  g o a l  o f  b e t t e r  p r i c e s .  
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SHEEP AND WOOL 
Supplies. Sheep numbers in the United States are now on the down­
ward trend of the production cycle after increasing more than 45 per­
cent in a nine-year period to a high point in 1931. Relatively small num­
bers of ewe lambs have been retained for replacements since 1930 and if 
larger numbers are not kept this year, compared with 1931 and 1932, a 
further decrease in breeding ewes is certain. 
In the "native" or "farm-flock" states, where sheep and lambs are 
largely a minor enterprise, no material change in flock numbers or lamb 
production during the next year appears probable. 
The 1933 lamb crop, estimated at 28,988,000 head, was 729,000, or 2.5 
percent, smaller than the 1932 lamp crop, and was the smallest since 1929. 
Most of the decrease was in the western states, where the lamb crop of 
1933, estimated at 18,051,000 head, was about 4 percent smaller than that 
of 1932. 
Sheep and lambs slaughtered under federal inspection in 1933 amounted 
to 17,353,500 head, a reduction of 3 percent compared with the 1932 figure 
of 17,899,037 head. 
Shipments of lambs into the corn belt, both from markets and direct 
from ranges, for the six months July to December, 1933, were below the 
same six months of 1932. 
The volume of feeding in the western states east of the continental 
divide appears to be somewhat smaller than last year, with most of the 
decrease in Colorado and Texas. West of the continental divide the num­
ber of lambs on feed December 1 was larger than a year earlier. 
Marketings of lambs during the remainder of the present marketing 
year (up to May 1, 1934) are expected to be 13 percent smaller than those 
of a year earlier. 
Production of shorn wool in the United States was estimated at 348,­
914,000 pounds in 1933, or about 1 percent more than the production in 
1932 and 7 percent less than the record production of 1931. 
World sheep numbers and wool production have been relatively large 
during recent years, but in most of the important producing countries 
there appears to be a downward trend. World wool production in 1933 
was probably below that of 1932, declines having been reported for five 
leading Southern Hemisphere" countries and only a small increase estimated 
for the United States. 
The reduction in world sheep numbers will tend to reduce wool produc- . 
tion still further in 1934, but this may be altered by changes in weather 
and feed conditions. 
Demand. Domestic-mill activity was at high levels for the first 10 
months of 1933; consumption of combing and clothing wool being 35 per­
cent larger and of carpet wool 80 percent larger than for the same months 
of 1932. Conditions in the wool industry in Europe have also improved. 
The advance in domestic prices has widened the margin between domestic 
and foreign prices sufficiently to permit imports of most grades of wool. 
With a continuation of imports prohahle, the trend of domestic wool 
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pnces during early 1934 will be influenced largely by the movement ofprices in foreign markets.
A substantial increase in consumer incomes will be necessary if wool
manufacturing activity in 1934 is to be maintained at a level fairly compa­
rable to that of the last half of 1933.
Prices of wool have advanced more than and are relatively high com­pared with lamb and other agricultural products and raw materials. During1934 improvements in business conditions and in consumer buying power
may be reflected more in lamb prices than in wool prices. While the out­look for corn-belt pr.oduction of sheep and wool is more favorable thanfor other meat animals, a large increase in sheep raising in Illinois, the
corn belt, or other sections of the United States is not warranted if grow­
ers wish to maintain prices on the present favorable basis. 
HORSES AND MULES 
Developments during the last two years indicate the beginning of a
shortage of work stock that may eventually reach serious proportions.Numbers of horses and mules both on farms and not on farms have de­
clined markedly for several years.
Prices of farm horses at some markets were as much as $25 a headhigher in December, 1933, than they were a year earlier. Heavy draft ·horses weighing i,800 pounds and up have but a limited outlet, but well­broken handy-weight horses, thick and blocky in type and of good quality,
weighing around 1,600 pounds, are in good general demand, with prices
at midwestern markets ranging from $100 to $150 a head depending onindividual merit. The tone of the mule markets during September and
early October of 1933 was more optimistic than for several years.The number of colts raised on farms has not been sufficient for severalyears to maintain the present number of work horses and mules, as indi­
cated by figures for the last three Census years. In 1920 about 12.8 per­
cent of the horses on farms were less than two years old. By 1925 the
number had dropped to 6.7 percent, and in 1930 it was approximately 7percent. On the basis of the 1930 Census figures the number of coltsproduced in 1928 and 1929 was only about half the number needed to main­tain a constant horse population equal to that of 1930. In 1920 about 14.4percent of all mules on farms were under two years of age. In 1925 only6.6 percent and in 1930 only about 3.1 percent were less than two years
old. The rate of mule-colt production in 1928 and 1929 was at best only
about one-third enough to maintain the mule population of 1930. Since1930 horse and mule numbers have continued to decline; the breeding of
mares has increased somewhat but is not yet sufficient to maintain present
numbers of horses and mules.
The number of work horses and mules probably will continue to de­
cline for several years. This decline can be checked only if more exten­
sive breeding for both horse and mule colts is soon resumed. Available
reports from a number of states for the enrollment season of 1933 indi­
cate a general increase over 1932 in stallion and jack enrollment. Thereis probably more interest in breeding for horse and mule colts at this timethan for many years. Good two- and three-year-old fillies are bringing 
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$15 to $25 more a head than geldings of the same age, type, and quality. 
Increased interest is also shown in mares, colts, and young animals up to 
four years old. There is, however, no indication at this time of any like­
lihood of overbreeding. A scarcity of good sires and a shortage of young 
work mares suitable for breeding purposes probably mean that even with 
a strong price incentive to increase breeding, progress will be slow for 
some years. 
POULTRY AND EGGS 
Nothing in the present situation warrants any general expansion 111 
poultry and egg production in 1934. The number of pullets and hens 111 
farm flocks is not very different from a year ago, but the percentage of 
pullets is higher because of unusually heavy marketing of hens during 
the last months of 1933. 
Cold-storage holdings of shell eggs on January 1, 1934, were nearly 
600,000 cases above last year's very low figure, but they were 35 percent 
below the 1929-1933 average for the corresponding date. Holdings of 
frozen eggs were about 11 percent above those of last year but about 6 
percent below the 1929-1933 average. 
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FIG. 5.-RATIO OF CHICKEN PRICES TO POULTRy-RATION PRICES, 1923-1933 
Feed prices since 1925 have been favorable for poultry production except 
for portions of the years 1927 and 1928. Chicken prices were relatively high 
and feed prices relatively low until the spring of 1933, when feed prices rose 
sharply, making the ratio unfavorable for poultry production. 
Storage holdings of frozen poultry on January 1, 1934, amounted to 
123 million pounds, an increase of 11 percent over the previous year and of 
6 percent over the January 1 average for the five years 1929-1933. This 
increase was due chiefly to the fact that holdings of fowls were 20 percent, 
and those of turkeys 58 percent, above the 1929-1933 average. . 
Total receipts of eggs at the four important terminal markets-Boston, 
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C h i c a g o ,  N e w  Y o r k ,  a n d  P h i l a d e l p h i a - w e r e  a b o u t  6  p e r c e n t  g r e a t e r  
d u r i n g  1 9 3 3  t h a n  d u r i n g  1 9 3 2 ,  b u t  t h e y  w e r e  a b o u t  6  p e r c e n t  l o w e r  t h a n  
t h e  1 9 2 8 - 1 9 3 2  a v e r a g e .  
A s  a  r e s u l t  o f  i n c r e a s i n g  f e e d  p r i c e s  a n d  d e c r e a s i n g  p r i c e s  f o r  p o u l t r y  
p r o d u c t s ,  t h e  r a t i o  b e t w e e n  t h e s e  t w o  c h a n g e d  d u r i n g  1 9 3 3  f r o m  w h a t ,  a t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r ,  w a s  t h e  m o s t  f a v o r a b l e  r e l a t i o n s h i p  i n  t e n  
y e a r s  t o  w h a t  i n  J u l y  w a s  a b o u t  t h e  l e a s t  f a v o r a b l e  r e l a t i o n s h i p  d u r i n g  t h e  
s a m e  p e r i o d .  S o m e  i m p r o v e m e n t  h a s  s i n c e  o c c u r r e d ,  b u t  t h e  r e l a t i o n s h i p  
i s  s t i l l  l e s s  f a v o r a b l e  t h a n  i t  w a s  d u r i n g  m o s t  o f  1 9 2 3 - 1 9 2 7 .  
P r i c e s  o f  p o u l t r y  p r o d u c t s  a r e  d e p e n d e n t  t o  a  c o n s i d e r a b l e  e x t e n t  u p o n  
t h e  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  c o n s u m e r s .  S u c h  i m p r o v e m e n t  i n  p u r c h a s i n g  
p o w e r  a s  h a s  o c c u r r e d  i n  r e c e n t  m o n t h s  i s  f a v o r a b l e  t o  p o u l t r y  a n d  e g g  
p r i c e s .  F u r t h e r  i n c r e a s e s  i n  p o u l t r y  a n d  e g g  p r i c e s  a r e  l a r g e l y  c o n t i n g e n t  
u p o n  c o n t i n u e d  i m p r o v e m e n t  i n  b u s i n e s s  a c t i v i t y  a n d  e m p l o y m e n t .  
W h e n  t h e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  i s  c h a n g i n g  r a p i d l y ,  p o u l t r y  a n d  e g g  
p r i c e s  t e n d  t o  l a g  b e h i n d  f e e d  p r i c e s .  I n  a  p e r i o d  o f  r i s i n g  p r i c e s  p o u l t r y  
a n d  e g g  p r o d u c e r s  a r e  t h u s  l i k e l y  t o  b e  a t  a  d i s a d v a n t a g e ,  f o r  t h e  h i g h e r  
p r i c e s  f o r  t h e i r  p r o d u c t s  m a y  e a s i l y  b e  o f f s e t  b y  h i g h e r  f e e d  p r i c e s ,  a t  
l e a s t  f o r  p o u l t r y m e n  w h o  h a v e  t o  b u y  a  l a r g e  p a r t  o f  t h e i r  f e e d .  O n l y  
t h e  m o s t  e f f i c i e n t l y  m a n a g e d  f l o c k s  w i l l  s h o w  a  p r o f i t  u n d e r  s u c h  c o n ­
d i t i o n s .  
D A I R Y  O U T L O O K  
T h e  e n t i r e  d a i r y  s i t u a t i o n  w i l l  u n d o u b t e d l y  b e  i n f l u e n c e d  b y  t h e  a n ­
n o u n c e m e n t  b y  t h e  A g r i c u l t u r a l  A d j u s t m e n t  A d m i n i s t r a t i o n  t h a t  a  p l a n  
w i l l  b e c o m e  effectiv~ i n  t h e  n e a r  f u t u r e  c a l l i n g  f o r  p r o d u c t i o n  a l l o t m e n t s  
f o r  i n d i v i d u a l  d a i r y m e n ,  f o r  m a r k e t i n g  a g r e e m e n t s ,  a n d  a  p r o c e s s i n g  t a x .  
T h e  g o v e r n m e n t  p u r c h a s e s  o f  b u t t e r  i n  O c t o b e r ,  N o v e m b e r ,  a n d  D e ­
c e m b e r  h e l p e d  t o  m a i n t a i n  t h e  g a i n s  m a d e  i n  d a i r y  p r i c e s  s i n c e  l a s t  M a r c h  
a n d  A p r i l .  L o w e r  b i d s  b y  t h e  D a i r y  M a r k e t i n g  C o r p o r a t i o n  i n ' ,  D e c e m b e r  
h e l p e d  t o  p r e c i p i t a t e  a  s h a r p  d e c l i n e  i n  b u t t e r  pric~s, a n d  b y  D e c e m b e r  
1 6  a  n e w  l o w  f o r  t h e  y e a r  h a d  b e e n  r e a c h e d .  T h e  l o w e r  p r i c e s  e n c o u r a g e d  
b u y i n g ,  a n d  p r i c e s  t o  p r o d u c e r s  r e c o v e r e d  q u i c k l y .  T h e r e  i s  l i t t l e  p o s s i ­
b i l i t y ,  h o w e v e r ,  o f  a  s u b s t a n t i a l  a d v a n c e  i n  t h e  p r i c e s  o f  d a i r y  p r o d u c t s  i n  
t h e  i m m e d i a t e  f u t u r e .  
T h e  l o n g - t i m e  o u t l o o k  f o r  a  r i s e  i n  c o n s u m e r  i n c o m e  a n d  i m p r o v e ­
m e n t  i n  b u s i n e s s  p o i n t s  t o  a n  a d v a n c e  i n  d a i r y  p r i c e s .  W i t h  a n  i m ­
p r o v e m e n t  i n  c o n s u m e r  i n c o m e ,  h o w e v e r ,  t h e  p r i c e s  o f  o t h e r  f a r m  p r o d u c t s  
w i l l  p r o b a b l y  a d v a n c e  m o r e  r a p i d l y  t h a n  w i l l  t h e  p r i c e s  o f  d a i r y  p r o d u c t s  
a s  a  g r o u p .  P r i c e s  o f  m a n u f a c t u r e d  d a i r y  p r o d u c t s  a r e  l i k e l y  t o  f o l l o w  
t h e  t r e n d  o f  i n d u s t r i a l  p a y r o l l s .  
T h e  t o t a l  p r o d u c t i o n  o f  m i l k  w a s  a b o u t  t h e  s a m e  i n  1 9 3 3  a s  i n  1 9 3 2 .  
A b o u t  3  p e r c e n t  m o r e  c o w s  w e r e  m i l k e d  i n  1 9 3 3  b u t  t h e  y i e l d  p e r  c o w  
w a s  l e s s .  T h e  n u m b e r  o f  c o w s  h a s  i n c r e a s e d  s t e a d i l y  s i n c e  1 9 2 8 .  T h e  
l o w e r ,  y i e l d s  p e r  c o w  i n  r e c e n t  y e a r s  m a y  b e  a c c o u n t e d  f o r  i n  p a r t  b y  a  
d e c r e a s e  i n  t h e  u s e  o f  p r o t e i n  s u p p l e m e n t s  a n d  t h e  p o l i c y  o f  n o t  f e e d i n g  
f o r  h i g h  y i e l d s  b e c a u s e  o f  t h e  l o w e r  p r i c e s  f o r  d a i r y  p r o d u c t s .  T h e  p o ­
t e n t i a l  c a p a c i t y  o f  f a r m  h e r d s ,  t h e r e f o r e ,  i s  m u c h  g r e a t e r  t h a n  i n d i c a t e d  
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by the current yield; and should prices of dairy products rise considerably 
or become relatively more favorable than the prices of other farm products, 
the production of milk would no doubt increase rapidly. A moderate in­
crease in the culling of cows would not be likely to decrease the total 
amount of milk produced if the prices of milk and butterfat are advanced. 
Feed-grain supplies produced in 1933 were about 9 percent less than 
the average of the previous five years. Supplies of hay and by-product 
feeds are also somewhat less than a year ago. These conditions will tend 
to reduce milk production during the early part of 1934. A reduction of 
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FIG. 6.-RETAIL PRICES OF FLUID MILK, BUTTER, AND CHEESE, 1931-1933 
Since 1929 milk prices have been high in relation to butter prices. Cheese 
prices tend to follow butter prices more closely than they do fluid-milk prices. 
The upward trend in butter prices since July, 1932, is a favorable indication for 
the dairy industry, since over a period of years both fluid milk and cheese prices 
. tend to follow butter prices. 
corn acreage, with higher prices for grain and an unpromlsmg foreign 
market for milk products may lessen milk production next fall and winter. 
The production of manufactured dairy products, in terms of milk, 
was about 4 percent greater in 1933 than in 1932. Creamery butter was 
about 3 percent greater; cheese, 4 percent; and evaporated milk, 11 per­
cent. The production of commercial ice cream fell off sharply, and the 
manufacture of condensed milk was 15 percent less. The increased manu­
facture of dairy products is partly due to the decreased use of whole 
milk in cities. 
The apparent consumption of dairy products, expressed on a whole­
milk basis, was about 3 percent less in 1933 than in 1932. This decrease 
in demand, together with an increase in production, resulted in record 
storage holdings of butter and cheese last fall. The amount of butter 
in storage is being reduced, however, and with the apparent reduction in 
the manufacture of butter and good consumer demand, it is possible that 
all butter owned by the trade will find a market before the middle of 
May. 
As in the past, individual milk producers can best adjust their busi­
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n e s s  t o  c h a n g i n g  c o n d i t i o n s  b y  u s i n g  g o o d  m e t h o d s  o t  c a r e  a n d  m a n ­
a g e m e n t ,  b r e e d i n g  a n d  s e l e c t i n g  f o r  b e t t e r  c o w s ,  a n d  k e e p i n g  r e c o r d s  o f  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  e a c h  c o w .  A s  a  r u l e ,  a  f e w  c o w s  w e l l  f e d  m a k e  g r e a t e r  n e t  
r e t u r n s  t h a n  a  l a r g e r  n u m b e r  p o o r l y  f e d .  
O U T L O O K  F O R  F R U I T S  
A P P L E S  
T h e  o u t l o o k  f o r  t h e  a p p l e  i n d u s t r y  a s  a  w h o l e  i s  s u c h  t h a t  t h e r e  i s  
j u s t i f i c a t i o n  f o r  m a i n t a i n i n g  t h e  p r e s e n t  a c r e a g e s  u n d e r  g o o d  m a n a g e ­
m e n t  i n  t h i s  s t a t e .  A  l e s s  f a v o r a b l e  s i t u a t i o n  f o r  e x p a n s i o n  h a s  b e e n  
c r e a t e d  b y  t h e  i m p o s i t i o n  o f  e m b a r g o e s ,  t a r i f f s ,  a n d  q u o t a s  r e s t r i c t i n g  
a p p l e  e x p o r t s  a n d  b y  a  d e c r e a s e d  p e r - c a p i t a  c o n s u m p t i o n .  T h e r e  h a s  
b e e n  a  r e d u c t i o n  i n  t h e  n u m b e r  o f  t r e e s ,  e s p e c i a l l y  o l d  a n d  u n p r o d u c t i v e  
o n e s ,  d u r i n g  t h e  p a s t  f e w  y e a r s .  I n  s p i t e  o f  t h i s  r e d u c t i o n  i n  n u m b e r s  
o f  b e a r i n g  t r e e s ,  i t  w o u l d  s e e m  t h a t  w i t h  n o r m a l  p r o d u c t i o n  t h e r e  w o u l d  
b e  e n o u g h  f r u i t  a d e q u a t e l y  t o  m e e t  t h e  c o n s u m e r s '  n e e d s .  D u r i n g  t h e  
s e v e n  y e a r s  1 9 2 5 - 1 9 3 1  t h e  U n i t e d  S t a t e s  e x p o r t e d  8  t o  1 6  p e r c e n t  o f  h e r  
c o m m e r c i a l  a p p l e  c r o p ,  o r  a n  a v e r a g e  o f  o v e r  1 5  m i l l i o n  b u s h e l s  a n ­
n u a l l y .  W i t h  o u r  e x p o r t s  d e c r e a s i n g  r a p i d l y  f o r  t h e  l a s t  t w o  y e a r s ,  
t h e  a m o u n t  o f  f r u i t  a v a i l a b l e  f o r  h o m e  c o n s u m p t i o n  w a s  i n c r e a s e d  a c c o r d ­
i n g l y .  E v e n  t h o  I l l i n o i s  i s  s i t u a t e d  c l o s e  t o  t h e  l a r g e r  c e n t e r s  o f  p o p u l a t i o n ,  
t h i s  f a c t  w o u l d  n o t  w a r r a n t  f u r t h e r  p l a n t i n g  a t  t h i s  t i m e ,  w i t h  t h e  p o s s i b l e  
e x c e p t i o n  o f  s m a l l  a c r e a g e s  c l o s e  t o  t h e  l a r g e r  t o w n s .  
I n  a l l  t h e  a p p l e  o r c h a r d s  o f  t h e  s t a t e  t h e  c o d l i n g  m o t h  c o n t i n u e s  t o  
b e  e x t r e m e l y  d e s t r u c t i v e .  I m p r o v e m e n t  i n  c o n t r o l  w i l l  b e  n e c e s s a r y  t o  
c o n t i n u e  c o m m e r c i a l  a p p l e  g r o w i n g  i n  s o m e  s e c t i o n s .  
P E A C H E S  
T h e  o u t l o o k  f o r  p e a c h e s  i s  f a i r .  A l t h o  t h e r e  h a s  b e e n  a  d e c r e a s e  i n  
t h e  n u m b e r  o f  b e a r i n g  t r e e s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  s o u t h e r n  p e a c h - p r o d u c i n g  
s t a t e s ,  t h i s  d e c r e a s e  i s  p a r t i a l l y  o v e r c o m e  b y  i n c r e a s e s  i n  C o l o r a d o  a n d  
M i c h i g a n .  I n  I l l i n o i s  t h e  p r o d u c t i o n  o f  1 9 3 1  w i l l  p r o b a b l y  n o t  b e  
r e a c h e d  a g a i n  f o r  s e v e r a l  y e a r s .  T h i s  c o n d i t i o n  h a s  b e e n  b r o u g h t  a b o u t  
m a i n l y  t h r u  t h e  i n a b i l i t y  o f  m a n y  s m a l l e r  g r o w e r s  t o  f i n a n c e  t h e i r  
u n d e r t a k i n g s  d u r i n g  t h e  p a s t  f e w  y e a r s .  
P e r - c a p i t a  c o n s u m p t i o n  o f  p e a c h e s  h a s  i n c r e a s e d  s o m e w h a t  d u r i n g  
t h e  p a s t  f i v e  y e a r s .  T h e  i n c r e a s e ,  h o w e v e r ,  w a s  n o t  s o  g r e a t  a s  w i t h  
s o m e  o f  t h e  o t h e r  f r u i t s .  
E v e n  w i t h  a  d e c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  b e a r i n g  t r e e s ,  a n d  p e r - c a p i t a  
c o n s u m p t i o n  r e m a i n i n g  a b o u t  s t a t i o n a r y ,  f u t u r e  p l a n t i n g  i n  I l l i n o i s  c a n  
b e  r e c o m m e n d e d  o n l y  o n  t h e  b e t t e r  s i t e s  i n  t h e  s o u t h e r n  p a r t  o f  t h e  
s t a t e  a n d  t h e n  o n l y  b y  t h o s e  g r o w e r s  w h o  a r e  a b l e  t o  f i n a n c e  s u c h  a  
p r o j e c t  a n d  a r e  t h o r o l y  f a m i l i a r  w i t h  p e a c h  p r o d u c t i o n .  
O T H E R  F R U I T S  
S t r a w b e r r i e s .  F o r  t h e  c o u n t r y  a s  a  w h o l e ,  c o m m e r c i a l  s t r a w b e r r y  
p r o d u c t i o n  i n  1 9 3 3  w a s  a b o v e  a v e r a g e ,  w i t h  p r i c e s  t o  g r o w e r s  t h e  l o w e s t  
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on record owing to generally poor quality of the early supplies and the 
low buying power of consumers. Based on average yield per acre for 
the past five easons, the indicated acreage for harvest in 1934 may pro­
duce a crop about as large as the very large crops of 1928 and 1932. 
In the intermediate states (the group in which Illinois falls) the 
acreage for picking in 1934 is expected to be about 4 percent above 1933. 
Average prices to growers in these states in 1933 were 27 percent less 
than the previous low price of 1932. 
In Illinois in 1933 strawberry production was profitable in certain 
localities where particular attention was given to obtaining a quality pack 
thru the selection of a desirable market variety and the practice of good 
cultural methods. 
In view of the above conditions, only the better Illinois strawberry 
growers are justified in increasing their acreages and then only if they 
have a dependable market at satisfactory prices and their soil type and 
climatic conditions are adapted to some of the better varieties of com­
paratively recent introduction. 
Raspberries. Altho the 1933 prices of red raspberries to Illinois 
growers were less than in former years, this fruit continued to be a 
money-making crop. Probably the present plantings, if given good care, 
"vill De sufficient to supply the 1934 demand at profitable prices unless 
there is a general increase in buying power. Diseases have taken a 
heavy toll in the southern section of Illinois, where red-raspberry grow­
ing is more generally centralized, but with better attention to disease 
control and other cultural practices production may again be profitable. 
Local demand in some areas not yet fully supplied offers an opportunity 
for a limited number of growers to plant both red and black raspberries 
if the better varieties are set on suitable sites and careful attention is 
given to cultural needs. 
Grapes. The grape outlook is uncertain until the industry adapts 
itself to the new federal policies. The outlook for increased plantings in 
Illinois is favorable only when marketing conditions make satisfactory 
prices possible. Several high-quality varieties of recent introduction will 
find a place for themselves in a discriminating market. 
Nuts. Planting of black walnuts and pecans, using the newly intro­
duced varieties adapted to local conditions, may be continued profitably 
in certain parts of Illinois. There are several excellent chestnut varieties 
which may be planted if particular attention is paid to the control of 
chestnut blight. Southern pecans and Persian walnuts should not be 
planted with the expectation of securing good crops. 
OUTLOOK FOR VEGETABLES 
The production of 17 important vegetable crops grown for shipment 
declined about 10 percent in 1933 in the United States as a whole, as 
compared with 1932. This was the first real interruption in the almost 
continuous expansion which had taken place since 1928. The lower pro­
duction in 1933 was due largely to a reduction in acreage brought about 
by low prices in 1932. 
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P r i c e s  o f  c o m m e r c i a l  v e g e t a b l e  c r o p s  f o r  s h i p m e n t  a v e r a g e d  a b o u t  
1 0  p e r c e n t  h i g h e r  i n  1 9 3 3  t h a n  i n  1 9 3 2 ,  m o s t  o f  t h e  a d v a n c e  c o m i n g  l a t e  
i n  t h e  s e a s o n  w h e n  s u p p l i e s  b e c a m e  s o m e w h a t  s c a r c e  o n  a c c o u n t  o f  
d r o u t h  a n d  w h e n  c o n s u m e r  p u r c h a s i n g  p o w e r  h a d  b e g u n  t o  i m p r o v e .  
T h e  h i g h e r  p r i c e s  r e c e i v e d  f o r  s o m e  o f  t h e  l a t e  c r o p s  a r e  l i k e l y  t o  e n ­
c o u r a g e  e x p a n s i o n  o f  a c r e a g e  i n  1 9 3 4 .  
W i t h  c o n t i n u e d  h i g h  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  m a r k e t i n g  c o s t s  o f  v e g e ­
t a b l e s  g r o w n  f o r  d i s t a n t  s h i p m e n t ,  I l l i n o i s  g r o w e r s  i n  l o c a l i t i e s  w h e r e  
t h e r e  a r e  g o o d  l o c a l  m a r k e t s  w i l l  p r o b a b l y  f i n d  i t  a d v i s a b l e  t o  c o n f i n e  
t h e i r  v e g e t a b l e  p l a n t i n g s  t o  t h e  d e m a n d s  o f  t h o s e  m a r k e t s .  
C a b b a g e  a n d  O n i o n s .  T h e  b e t t e r  p r i c e s  r e c e i v e d  f o r  t h e  1 9 3 3  c r o p  
o f  n o r t h e r n - g r o w n  c a b b a g e  a n d  o n i o n s ,  c o m p a r e d  w i t h  p r i c e s  f o r  t h e  
1 9 3 2  c r o p ,  m a y  l e a d  t o  e x c e s s i v e  p l a n t i n g s  i n  1 9 3 4 .  I f  a c r e a g e  i s  i n ­
c r e a s e d  a n d  w e a t h e r  c o n d i t i o n s  a r e  f a v o r a b l e ,  h e a v y  p r o d u c t i o n  i s  l i k e l y  
t o  r e s u l t  i n  l o w  p r i c e s .  C o n s e r v a t i v e  r a t h e r  t h a n  h e a v y  p l a n t i n g s  o f  
t h e s e  c r o p s  a r e  l i k e l y  t o  b r i n g  t h e  m o s t  s a t i s f a c t o r y  r e s u l t s  i n  1 9 3 4 .  
T o m a t o e s .  P r o d u c t i o n  o f  m a r k e t  t o m a t o e s  i n  t h e  i n t e r m e d i a t e  g r o u p  
o f  s t a t e s ,  w h i c h  i n c l u d e s  I l l i n o i s ,  w a s  c o n s i d e r a b l y  l e s s  i n  1 9 3 3  t h a n  i n  
1 9 3 2  b e c a u s e  o f  r e d u c e d  a c r e a g e  a n d  l o w e r  y i e l d s .  T h e  s m a l l e r  s u p p l i e s  
r e s u l t e d  i n  h i g h e r  p r i c e s .  T h e  l o w  y i e l d s  w e r e  p a r t l y  a t t r i b u t a b l e  t o  u n ­
f a v o r a b l e  w e a t h e r .  I f  m o r e  n e a r l y  a v e r a g e  y i e l d s  a r e  o b t a i n e d  i n '  1 9 3 4 ,  
a n  e x p a n s i o n  i n  a c r e a g e  w o u l d  p r o b a b l y  c a u s e  e n o u g h  i n c r e a s e  i n  p r o d u c ­
t i o n  t o  d e p r e s s  p r i c e s .  
T h e  c r o p  o f  t o m a t o e s  p r o d u c e d  f o r  m a n u f a c t u r e  i n  1 9 3 3  w a s  c o n ­
s i d e r a b l y  s m a l l e r  t h a n  f o r  s e v e r a l  y e a r s  p r e v i o u s  a n d  t h e  p a c k  o f  c a n n e d  
t o m a t o e s  w a s  n o t  l a r g e .  S t o c k s  o f  t o m a t o  p r o d u c t s  o n  h a n d  a r e  n o t  e x ­
c e s s i v e ;  a n d  t h e  p r o s p e c t s  a r e  m o r e  f a v o r a b l e  f o r  c a n n e r y  p r o d u c t s  t h i s  
s e a s o n .  T h e  m a n u f a c t u r e  o f  t o m a t o  j u i c e  f r o m  I l l i n o i s  t o m a t o e s  i s  i n ­
c r e a s i n g  i n  i m p o r t a n c e .  
M e l o n s .  T h e  a c r e a g e  o f  m u s k m e l o n s  w a s  c o n s i d e r a b l y  i n c r e a s e d  i n  
I l l i n o i s  a n d  c o m p e t i n g  s t a t e s  i n  1 9 3 3 .  P r o d u c t i o n  e x c e e d e d  d e m a n d  w i t h  
a  c o n s e q u e n t  d e c l i n e  i n  p r i c e ,  e v e n  f o r  m e l o n s  o f  h i g h  q u a l i t y .  I n  v i e w  o f  
t h e  l o w  p r i c e s  i n  1 9 3 3 ,  p r o d u c t i o n  o f  o n l y  h i g h - q u a l i t y  m e l o n s  i n  q u a n t i t i e s  
t h a t  c a n  b e  m a r k e t e d  c l o s e  t o  t h e  p o i n t  o f  p r o d u c t i o n  w i l l  b e  j u s t i f i e d  i n  
1 9 3 4 .  
P l a n t i n g s  o f  I l l i n o i s  w a t e r m e l o n s  a l s o  s h o u l d  b e  g o v e r n e d  b y  t h e  
p r o b a b l e  d e m a n d s  o f  n e a r - b y  m a r k e t s .  .  
S w e e t  P o t a t o e s .  T h e  a c r e a g e  o f  s w e e t  p o t a t o e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
i n  1 9 3 3  w a s  1 2  p e r c e n t  b e l o w  t h e  1 9 3 2  a c r e a g e .  W i t h  p r o d u c t i o n  s o m e  
8 . S  m i l l i o n  b u s h e l s  l e s s ,  a n d  w i t h  c o m p a r a t i v e l y  h i g h  p r i c e s  p r e v a i l i n g  
f o r  l a t e  I r i s h  p o t a t o e s ,  p r i c e s  o f  s w e e t  p o t a t o e s  h a v e  b e e n  c o n s i d e r a b l y  
h i g h e r  t h a n  a  y e a r  a g o .  T h i s  s i t u a t i o n  i s  l i k e l y  t o  e n c o u r a g e  g r o w e r s  
t o  i n c r e a s e  t h e i r  a c r e a g e s  o f  s w e e t  p o t a t o e s  i n  1 9 3 4 .  T h i s  w o u l d  b e  a  
q u e s t i o n a b l e  p r o c e d u r e ,  h o w e v e r ,  i n  v i e w  o f  t h e  p r o b a b l e  i n c r e a s e  i n  t h e  
a c r e a g e  o f  I r i s h  p o t a t o e s .  
H o m e  G a r d e n s .  O n  a c c o u n t  o f  u n f a v o r a b l e  w e a t h e r  i n  m a n y  p a r t s  
o f  t h e  s t a t e ,  h o m e  v e g e t a b l e  g a r d e n s  i n  I l l i n o i s  w e r e  o n  t h e  w h o l e  m u c h  
l e s s  p r o d u c t i v e  i n  1 9 3 3  t h a n  i n  1 9 3 2 .  N e v e r t h e l e s s  m a n y  f a r m e r s  h a d  g o o d  
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gardens, partic~larly those who plowed their gardens in the fal l. A marked 
improvement in farm gardens is anticipated in 1934, as it seems very 
unlikely that the season could be so unfavorable for home gardens as was 
1933. The long-row farm garden arranged for horse cultivation is es­
pecially desirable under Illinois conditions. 
FORESTRY OUTLOOK 
The outlook for forestry for 1934 is much brighter than it has been 
in several years. Recent legislation has revived certain wood-using in­
dustries, and the adoption of the lumber code should definitely assure the 
farm timber owner a fair price for the products he wishes to market. 
Prices for all products cut from the woods are still lower than they 
were during the period of peak prices, but in some instances they are 60 
percent higher than they were a year ago. This price increase is most 
evident in the better grades of logs and lumber and in the larger sizes of 
railroad ties. 
The lumber code proposes to give the farm woodland owner the same 
unit price for his products as is received by the larger operators and to 
set up definite standards of measurement for these products. 
The application of this code to the. farm woods should do away with 
the old practice of buying a piece of timber for a lump sum and stripping 
it of every vestige of valuable timber. It should mean that products from 
the farm woods will be purchased for not less than a specified sum per 
standard unit of measure and that all cutting will be carried on in ac­
cordance with approved practices, the woods being left in condition to 
produce another crop of valuable timber in a relatively short time. 
P r i n t e d  i n  f u r t h e r a n c e  o f  t h e  A g r i c u l t u r a l  E x t e n s i o n  A c t  a p ­
p r o v e d  b y  C o n g r e s s  M a y  8 ,  1 9 1 4 .  H .  ' v V .  M U M F O R D ,  D i r e c t o l ' ,  
A g r i c u l t u r a l  E x t e n s i o n  S e r v i c e ,  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s .  
